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s e s c R i P C i i i i i ^
Káiaga: un mes 1-50 ptae«
Provincias: 5  ptM « toimesiri 
Námero suelto: 5  céniiitiiMi
RBDACOEÚNi ADMINISTRACIÓN T TALUnUNI
MÁRTIRES, 10 y 12
rEJLÉPONO NdM. H
NO 8B DEVUELVEN LOS ORIQINALB8 n i J k H I O  R B P  U B L , Í O A . N  O
ANO XI.— NÚMÉRO é.46S
W l t X l i l
Miércoles 28 de Mayo 1918
!pildoFas B . TimgFam.-MombFe Fegistrado
El uso de nuestras píldoras está indicado en las eirfermê ^̂ ^̂  ̂ p «iíÍm  deWostr^^ dfgestívó!l s  a  str s ua r s caía uimu uu ch l a -  Palidez l r stro. Debilidad del a
p W n d e to d ^ io s d o l^ o H g W ^Clon ae louüs lus uuiuicau.isuiauwo pw. u . - Y . I p. . oiQ̂ Qgjg_
los miembros. Debilidad total Ingestiones difíciles. p^^nríi pivprn Comoaftía 57, Puerta Nueva.-^Málaga.De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, p ■_ jv io rjijovero^^^  ---------- ---& _
Hipotol Mopel. Nombre registrado.
* Muy recomendado su uso en Ibs casos slgulentns: Catarros crónicos, escrofuíismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientíw nerviosos, tu» 
bí|pculp5is incipiente, neurastenia y en,aquellas dolencias qué producen pérdidas deiuerzas ŷ debUitamiento general, así como durante la evo-
tS ón  dentaria én los niños¡ sin que minea se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias, y en la desu autor, F. More! Rivero, Compañía 57 Puerta Nueva.—-Málaga.
La
I Corte?, en los comienzos d e lá  segunda 
etapa de Gobierno del conde de Romano- 
: í . . . . i . . .  . « , nes. No es probable que pasenadasensa-
Fábrica de Móstícos Hidráulicos más antigua por QUe ál fin y al cabo, como dede Andalucía y de mayor exportación ciona^ por que ai iin y m ,
£a Fabril Malagaelía
d e ;
M  ItMatgo Ciptldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-
No estamos nosotros con tos que suponen que 
el motivo real de la gran publicidad de los crí­
menes esté solamente aquí y entre los extraños, 
en las grandes tiradas que proporcionan a los 
periódicos populares. Creémos más bien que 
obedecen a criterio que juzgamos equivocado. 
Esa opinión la expresa El Liberal en \os s\-. 
guiantes términos;
«Desde el punto de vista pedagógico, el reía-
CANCIONERO CÓMICO
costumbre, en esta política de farsa y de 
compadrazgos, se impondrán los conven­
cionalismos. Todo ello, sino fuera por lo
[vergonzoso y perjudicial que es para el _ _
___________ _____ . «<>ría altamente desoreclable, indigno-^to de un crimen no puede ser dañoso sino cuan- ,
ción, imitaciones a mármoles. nrifnnSe de ello Pero es muv de^ía-|do es falso; pero cuando los datos son veraces |FabricaGióndetodaclasedeobjeto3depiedraar-|de ocuparse de ello, rem  es m y _ f gp̂ Q^ces ja enseñanza es segura y eficacísima.!
eficlal y granito. I SQ^erai, po |g j gj
Se recomienda al publico no confun^^  ̂ poj. cansando, por desilusión, por jgg jjjjjchedumbre es de repuSsión; 1
ly  patented^°;,_cqn lo que quiera qué 'sea, no se m am fiestej,„qe8eoe5 quesehsga justicia. Eslomls!n¿]
colorido. enérgica y decidida en contra de tanta gro- | que ocurría antaño, y aún hoy ocurre, a los lee-1
Soosición; Marqués de Larios, 12. ¡ tesca farandulería como la que están oiré-1 tores de folletines y a los espectadores de pelí-1
I ciendo estos partidos políticos del régimen. I culas; pero en este género de literatura o de ex-1
,,cieiiuu F H thlbiclón, la ver Jad puede ser falseada, parque |
iVa a to a im a r
|Se ha levantado él telón! 
¡Van a surgir, en montón, 
farsas de toscas urdimbres! 
¡Suenan, agudos, los timbres! 




En las filas apretadas 
hay toses intencionadas... 
¡Como que van, de este día, 
a cesar la algarabía 
y a empezar las algaradas!
Traducido para «El  P opular»
Farsa adelante V/lfíIDAD
Sigue el asunto del horrendo ísesihalp y 
descuartizamiento del desgrqciado señor 
G arda Jalónr y las declaraciones de los si­
niestros personajes el capitán Sánchez y su 
hija María Luisa, ocupando, con preferen- 
d a , la atención y las columnas de la mayo- 
tía  dé la prensa d« Madrid. Esta Informu- 
ciów se ve reforzada con la que hacen ̂ Otros 
colegas de provincias donde ha residido el 
inconcévbible criminal y donde,por lo que se 
lee también ha dejado horripilante rastro 
de su pasó es® hombre que si es, en efecto, 
tal como lo retratan en el orden moral las 
fechorías que se le acumulan, .resulta ver­
daderamente un, monstruoso aborto de la
Naturaleza. .
Con todo lo que en este proceso ocurre
V dado el interés y la curiosidad que en el 
Dúblico despiertan los detalles relaciona­
dos con el capitán, su hija y sus, crímenes
V su vida reveladora en ambos de una 
absoluta carencia de sentido moral, no es 
6xtr3ño QU0 ello flbsorbü Ib espcGÍBciori ge* 
neral y que se releguen a lugar secundario 
otras cuestiones que, si bien son importan­
tes y de transcendencia, no apasionan tan­
to  el ánimo dé las gentes.
Nos referimos a la cuestión política plan­
teada ya en el terreno parlamentario con la 
aDertvUra de las Corles.
El primer chispazo que ha surgido, como 
síntoma la contienda política que, se 
avecina es el discurso en el Senado del 
señor Allende, de terminante oposición al 
acto del jefe del Gobierno, designando pa­
ja  ministro de Fomento al señor Gasset.
(De Cesare Rossl)
¿Qué buscas î n el cielo, donde alzaste 
El alma ansiosa dé serenidad/ ^
Si diciéndote está su azul espacio 
Que es ¡ay! la fe tan sólo vanidad?
¿Qué has de pedir a la que en su alba frente 
Ostentar pareció calma y piedad.
Si leer puedes en sus bellos ojos
Que es el amor ¡ay! sólo vanidad?
¿Qu6han.de dártelos libros do buscabas
Esa ciencia que es luz y libertad,̂  _
Si ya murmuran hoy sus; frías paginas 
Que es ¡ay! la gloria sólo vanidad?
¿Qué aguardas de esta tierra que promete 
Al sublime holocausto vil maldad.
Si todo pecho gime suspirando,.
¡Ay! que es la vida sólo vanidad?
F rancisco Díaz Plaza .
i  la  ¡ irn ia
opiniones
El espado desmedido que la mayoría de los 
periódicos dedica al relato ®
detalles relacionados con el horrendo crimen 
cometido en el éntiguo palacio de >as condes de 
Miranda, hoy Escuela Superior de Guerra, ha 
motivado juicios y observaciones sobre los in­
convenientes y ventafas que en tales casos pue­
de producir !a publicidad* , , ' , 
Resueltamente se ha pronunciado El 
lista en contra de la excesiva publicidad. No 
defiende el silencio. Pero, pide para lo
discreción y proporclo'
e l nombramient# del "«e™ ministro.
Peñérase a ver como el debate político 
se desarrolla en el Congreso, qué sucede 
con la elección de presidente en f»vor del 
señor Vli!a™eva y cómo sale el. *3°^'®™° 
trances Dor que forzosamente tienede estos trances por que 
que pasarSegún ías informaciones, por un lado se 
asegma qué la situación Roraanones se 
p ? S a  muerta ante el Parlamento, .y  por 
otro se afirma que, por el contrarío, la uní
dô q°uê co« eliornó^ro se ayuda a la justieja, 
sino que se nievan a la sociedad enseñanzas
'^ U ^ in K n A ^ r S o d a l ís ta  está contenida
“ M S Í “eJf£ l» e ,% a to d e
lónesuno délos c rím ^ .* ”f ® ^ Í S  se registran en los anales deja hestíalidad de 
los hombres. Acusa un grado de pervesldad en 
su autóf que espantaría hasta « 
sentlmieníos tnás inhumanos. Sin embargo, 
puede explicarse que se pretenda, no ya 
Fender, sino presentar
dad“, ía“ ¿¿he¿íón y í í  disc^^^
es convendontíl.
I En la realidad, no; es materialmente Imposl- 
fble que las gentes simpaticen con el ladrón c el 
I asesino. Si en vez de editar la vida novelesca 
Ide Candelas o de José María el Tempranillo, los 
I periódicos de la época hubieran publicado con 
 ̂todo género de detalles los procesos de aquellos 
Imalhechores, es seguro que no se hubieran he­
cho populares y menos .simpáticos. Hubiera ha­
bido en España menos caballistas y muchas más ¡ 
personas de bien. I
No hablen, no, de la prensa en son de censu* | 
ra los que aplauden en el teatro o el cinemató-1 
grefó las hezañas de Rafles, los ignominiosos | 
crímenes de Tenorio o las venganzas d é lo s]
protagonistas impulsivos. La prensa jamás en-1 
salza al delincuente ni hace la apología del deli-1 
to; los presenta como ellos son, con toda su |  
odiosidad y repugnancia. f
Es la causa del bien la que persigue, y lo ha- j 
ce en el mundo de lo real, no en el de la ficción J 
que puede ser inmoral y dañina. |
Pero la publicldud tiene otra eficacia; es un 
auxiliar valiosísimo de la administración de 
Justicia. El secreto de los sumarios va desapa- ¡ 
redendo, como todo lo inquisitorial y absardo. |  
Contra el parecer de los pesimistas, ni una vez | 
se da el caso de que las noticias o comentarlos I 
de la prensa dificulten la acción de los jueces y | 
policías. En cambio, son muchas las ocasioiies | 
en que las facilita. Concretándonos al caso pre- r 
sente, es casi seguro que sin la intervención de | 
la prensa en el asunto no se hubiera comproba-1 
do el asesinato de Jalón, ni acaso otros cometí-1 
dos con anterioridad y que están en vías de ser |  
descubiertos. I
Por otra parte, los periodistas no se limitan a 
relatar hechos, sino a exponer opiniones y jui-1 
dos que. Ubérrimamente discutidos y contras-1 
tados, pueden servir para remediar males evl- ¡ 
dentes, una vez indagadas sus causas, y para 
meforar el estado soeiaf. Demuestran los peH-1 
groa y las consecuencias funestas de una edu- ] 
cadón falsa, la del alcoholismo, la afición al 5 
juego y al desorden; hacen ver a qué extremo i 
pueden llevar uno derviadón inicial. Advierten ¡ 
a los particulares los peligros y las asechanzas  ̂
a que están expuestos, y a los poderes públicos 
los defectos de una mala organización que pue­
de facilitar al criminal cómplices; hacen paten­
tes los defectos del enjuiciamiento y acaso de 
la ley sustitutiva, y todo ello lo hacen, no en 
forma dogmática, sino sometida al contraste, la 
contradidón y la réplica.
Y por eso las gentes buscan los periódicos, 
leen sus informaciones con ansiedad y las re­
cuerdan con simpatía.
Con todo, seguirán las censuras aisUdas y 
las hueras declamaciones contra este género de í 
información. Él misoneísmo y el horror a la le-1 
tra de molde se manifestarán todavía y agota- j 
rán sus resobados y burdos sofismas. Pero la j
én lo suce-1
¡Avante! ¿Quián dijo miedo? 
¡De lasfCortes al remedo!
¡Cese el público alarido, 
y la bronca del tendido 
que baje, ruidosa, al ruedo!
¡Empiezan las discusiones 
con gritos, imprecaciones, 
y genera’ desconcierto!
¡Que se vea si está muerto 
y hecho trozes, Romanones!
Sus desconsolados padres, sus hermanos, hermanos políticos y demás pa­
rientes,
¡A ver si despide olor 
y despide..., sin temor 
a tanto señor m olesto 
como va a caza de un puesto 
por la senda del favor!
Suplican a sus ámlgos se sirvan encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor, y asistan aí sepelio de su cadáver que tendrá 
lugar hoy a las seis de la tarde en el Cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
El duelo se recibe y se despide en el Cementerio.
¡A ver si resiste fiero, 
con tesón, el aguacero 
del ministro-regadera, 
y se pone por montera 
al retoño de Montero!
¡A ver si es tan valeroso 
que no turban su reposo, 
mientras apura la breva, 
las frases de Villanueva 
ni las bascas de Barroso!
¡O a ver, si «de la primera», 
a pesar de su cojera, 
sale con paso muy vivo, 
para «tomar el olivo» 
como un Gallito cualquiera!
Alameda de Carlos Haes (junto al Bapeó EspaSa)
Hoy segunda y última exhibición de la cinta grandiosa en 6 partes de Pathé Fréres
batallas del amor
Cinematografía suntuosa, por ASTA NIELSEN.
En breve suceso colosal
átBcr y ruido áe espada? (N ordisk)
gaÜüBWIIMEBgiW
¡Muy pronto lo hemos de ver! 
Porque, aunque se quiera hacer, 
es forzoso el esperar...
¿Quién puede vaticinar 
lo que haya de suceder?
canícula y ha sabido desnudarse de sus hojasfeste acto, simbolizan fuerza y disciplina, higie 
para no estorbar el paso del sol del invierno alne, arte y ciencia,elementos de prosperidad pa' 
[vuestros huesos ateridos, y ofrecer sus ramas a ra los individuos y los pueblos, 
lia tala para que convertidas, en carbón se
¡Se ha levantado el telón!
¡Van a surgir, en montón 
farsas de tosca urdimbres?
¡Suenan, agudos,' los timbres!
¡Va a comenzar la sesión!
PEPETIN.
Pipvtadiv ptoiüKiiI
Para esta tarde a las tres está convocada la 
Diputación provincial a fin de celebr r sesión.
m
puedan cocer los alimentos y calentar nuestra 
vivienda.
Y lo mismo os recomiendo respecto a los pá­
jaros; los pájaros son flores que vuelan y que 
cantan ¿qué música es comparable a sus gor- 
geós? reducidos a prisión esos débiles reclusos, 
nos dan a cambio de unos granos de alpiste y 
unas gotas de agua, canciones que no ha podi­
do copiar ningún instrumento ni Imitar las gar­
gantas de tiples y tenores; parece que cantan 
embriagados de alegría, ¿quién sabe si es tris­
te o alegre la letra de sus músicas? ¿Me per­
mitís que os diga cuál es para mi la medida del
Los niños escucharon con gran atención y 
aplaudían entusiasmados a la conclusión de ca­
da pá. rafo.
B W u a  p ta  la waicr
Una pftsjpuesta
Respetable Señora:
Yo le agradezco en su valor, que por cierto 
es mucho, la felicitación con que ta.r/to me honra 
y contesto a las objeciones ^u^ me hace en su 
carta respecto a la Biblioteca Dominical para la 
mujer, recientemente bbierta a nuestras expen-
U los fostejos
adelanto de un pueblo? pues la da sendllamen- sas
te, ios cuidado que los hombres profesen a los , Díceme Usted que en Málaga no habrá nunca 
niños y él amor que éstos sientan a los árboles lectoras que concurran a este establecimiento y 
y a los pájaros.  ̂añade usted, fundándose en un equivocado con-
Los pájaros son los huéspedes de los árboles, cepto, que aquí nada resuelve una Biblioteca 
en e'Iüs se guarecen, en ellos anidan, allí vi- como la instituida.
ven bulliciosos y alegres. I £n cuanto a lo primero,es una creencia Injus-
Amad y defended árboles y pájaros; plantad tiflcada de usted, que puede desmentir la real!
dt la Trinidad
Dírcurso del señor Murciano Moreno
Empieza saludando al señor Delegado Regio 
tener muy en é  las señoras, señoritas y niños y dice; 
opinión pública, . La Comisión organizadora de estas fiestas
ninc ministeriales es que erco n d e  de Ro-| bajos instintos ¿e jnucneaumsre^^^^  ̂ y acu- incorporó a su programa este simpático número,
pios ministeriales 4 determinados mo- f dándoles como pasto escogmo y lacador, y testigo, y juez.» i este acto en donde se recompensa la aplicación
manones no tenga, en aet , . ? jatos truculentos que nada ^ uedum-1 Y El Correo, entre und y otro criterio, con-; de los alumnos de las escuelas nacionales de esmentó?, palabra _ni dote8 ^  tebarrio. , ,
bresjprlricípaldeberslcmpre^eLoa^P 4 i  exageradas son estas afirmaciones,! Esa digna Comisión me Invitó,confiriéndome
tenga un honrado concepto ae yemós que tgnga lajuengr relación d  crite- |ei encargo, tan inmerecido como honroso, de que
cial. í-x,fl ocul-!rio contrario a lá extensión que los periódicos?cristalizase en mi palabra la significación de
Cierto que no debe la prensa hacer |  _   ̂ crímenes con el horror a la letra tan hermosos momentos y como tarea superior
........................................ ... ...  ■^ '1  pUGCic aci, LrUiiiu «w |,
fvenciíjos partidarios de. la publicidad y no ®str|
lujar útil la predilección en los relptos de gmh-? _ ,, , x j  j
* ‘r  mnfían eri la I trozos <se parné puiic.av.ca 7  cíaveldes crímenes. La excesiva publicidad de éstos | amor, cerca de aqiü murió mi idolatrada madre
la actual situación continúe, coniian n id | es repetir den veces con diferente claves dedicada a los toros, tiene de todo me-/perdonadme si embargado portan intensas emo
habilidad de Romanones,ya que n aen  otm repugnante otralno?de pedagógica; Todo lo contrario, embru-|°iones y por la tan profunda de este conmove
cosa, y sobre todo, confían tambiénén que 1^ , revolver « y avivan los instintos I dor acto, no tenga mi espíritu el sosiego ni »»
S  altas esferas se ha manifestado el deseoLosa es dar vueltas loterm n̂ ^̂ ^̂ ^
de que estas Cortes duren todo el periodo Leí incesto y de la p rostituc ló^  Con la publicidad, una de las mayores con-
d iv id a  legal que marea la Constitución, ylencendldo de todas las en nuestra época, ocurr
•n ^11̂  lóSonservadore?, al menos míen-1utilizando como asador la pluma a más no peligrosas, que no
dlrljarf Maura y « « r a ,  ocurra «peticiones de lo que
niie ocurra, no serán llamados al P®der* I . Pg_ hemos hecho nosotros,
^  esto circula en Madrid una .y!?i?.2lfeáV d faU u ?¿so  M o  “ jspaclp que ent™:
arboles, llevad migajas de pan a los pájaros; 
que los hombres digan como dijo Cristo, «niños 
acercaos» y tos niños digan «pájaros, acudid sin 
temor a nosotros».
Alegrémosnos de vivir y alegremos la vida; 
no llenemos el espíritu de ideas de terror, no le 
fatiguemos queriendo poseer muchos conoci­
mientos; debemos aprender solamente lo que 
nos sea agradable y pueda sernos útil para la 
vida.;
dad. Lo segundo, señora, es un error crasísimo, 
que usted tan ilustrada no querrá sostener, Yo 
estoy segura de ello.
Aquí, como en todas partes y, «caso más que 
en otras, hallará usted mujares estudiosas y que 
amen los libros; y éstas, de seguro que vendrán 
a buscarlos donde se Ies ofrezcan, cuando ten­
gan ambiente rn nuestra sociedad las aficiones 
cultas.
Y esíáraos hoy, señora, en el periodo crítico
oara ponersft en la defensa de los actos del 
Gobierno a  la altura de quienes ataquen y 
censuren. Recelan que cuando intervengan 
Melquíades Alvarez, Maura y algunos otros
la  mis fuerzas 08 pido humildemente vuestra in* 
con-¡duÍgenda,
Ise vea, y otra cosa es •- . ‘‘J1 id  o ti á lb   l  lk^^ Este sitio despierta en mí época inolvidable
...........................................................
i"fde tul vida] cerca de aquí tuve eí primer
mi.
Sobre CSW v «arantlya nuelúeaicanQO aisuuwvy wuv pvUandoIbrerisa no parece dien, cuanac se la ve aeaiean-spaare iraoBjacmi c*v,cauHa«a
que, de ser cierta, asegura y ^Idemos que debiera de concedérsele, y e 9L q gj j^gar pj-eferente de sus columnas y planas isos necesarios a sosteneros, sin esperar más re-
Uaurm nn volverá a entrar mas en nneatras columnas tendedero oe ropa» s & ^  M-imonao viiIo-»ii*pr onlmmnpnR» nue vuestras sonrisas v vuestros be-
son buenas ni malas por sí.sino según el uso que 
se haga de ellas.
Y en verdad que armatan noble como la 
b de d dlGá -
palabra pueda dominar las impresiones del co­
razón.
Queridos niños; desde que nacéis hasta que 
sois hombres vuestros padres os consagran to­
do su amor, todos sus’trabajos y tqdos sqs
Cada niño es un tesoro de vida y de delica-^de las evoluciones. Y ha de romperse pronto el 
deza que hay que cultivar; cada niño siente círculo vicioso en que se encierran su opinión y 
afición por una cosa útil, cada niño tiene tam-"̂  lamia,
blén el inestimable tesoro úe una vocación; he¿ Dicen usted y los suyos;—No existen Bibllo- 
aqul el gran problema que a los padres y maes- * tecas porque faltan lectores.—Yo afirmo lo con­
tros toca descubrir. S trario; Y es que, si no hay lectores es por que
Cuando el hombre sigue su vocación es apto 'faltan centros donde las gentes vayan a instruir- 
y es útil para el trabajo y lo d^sempefli con ■: se. Modestamente Opino yo de esta manera, 
amor y con cariño. |  Unos después de otros, todos los pueblos tie-
Ocurre que los trabajadores son más aptos f nen esos momentos crítico^ de que antes hablá- 
generalmente que las q«e se dedican a tas ca-1 ramos y ya en bastant îs villas y ciudades se han 
rréras, porque aquéllos en mayor número]deca-| abierto salones dSr lectura para la mujer, que, si 
sos escojen el oficio que más les adrada, mien-f al principio desiertos o poco frecuentados, han 
tras éstos muchas veces tienen un título profe-1 concluido por llenar al fin sumisión cívillzah 
sional a fuerza de suspensos o de la benignidad i dora.
de los profesores. § Usted y yo lo sabemos demasiado. Ustéd por
Par wii8Íguiente,querláos niños,vosotros q u e ! a p r e i i d e  en su constante y voluntario es- 
sols et compendio de la belleza más acabada, ||ú&rzo intelectual y yo por que lo he vlato en
L:.!*: I J i v . , a X «  gestiva hermosura que reúne todos los encan-|P®?r®® . ___ ■_______________vuestro cuerpo, le viste, vela el sueño; vuestro
¡ dr  tr baj  on exceso p r  obtener loa reeur-
el señor Maura no volverá _ . snacer uc «meoMa- ''“■“-"■■v-y.._ «láRimou-i enteras, uno y otro aia, a crmiciiB» vuigaico cii|i;uiii
palacio para jurar el cargo de presidente|gjjgg^gj.gpta¿agy ípanchadas con las ma p Igj fQ^do, aunque resulten extraordinarios por|8os.
hacer de u str s l na dí í enes l res en ¡compensa que vuestras sonrisas y vuestros be-
dd! Consejo de ministros.
^ í i i  embargo, en polfílca, no
Ira8 d=yecd0n«.j^^  crlmeaa. estamos dando]de.Icuratradiarto"*todidíqueñosde d*tene-|
mos noticia. No hacen 689 los demás
la ferocidad de sus detalles.»
Nosotros creemos que eso, como todo.d e S  h S l e  a t o d i n e n 'e n  ¿se sentido
de carácter terminante y categórico, deservirse
nue ías rectificaciones, ios cambios Loado aún para dedicar un^ Hneas|opinlón que es la tirana del periódico y de
♦erinv las variaciones de conducta saltan ■
Ejemplo de ello nos
debe 
a la
Sígiconlmayor facilidad esepan de cada día, muy relatos 8___________«ná 4nr«n.
Y ya mayores vosotros, se alegran y enorgU' 
¡llecen si sois aplicados, por que conocedores de 
lias dificultades de la vida, saben que mañana 
!cua(idq os falte su ayuda,viviréis meior estando 
enseñados que siendo ignorantes, y obtendréis
els-n rrimen bárbaro, al crim m horribé, aun ¡irania no puede manumitirse, pero con r l t  
“ (.1 cometido oor el capitán Sán-1 exactos y verídicos, si hacer novelas, y sin que
S  s S o r  Gasset. é( son victimas muchos miles deLn muchas ocasiones hable más la ifantasia que
2'’^ e S q u i e n  dice, eoníra l a | S S  el de R io T lk  del que a diario se ra-|ia realidad.
)i3C6 ,uOS UÍ3S, ■'! Afrírsi rntitrs á.;c Ar.„natirin Eí Socialista en medio d® una so 9 Tampoco el 
poUtlcaque se sigue también nos hem osItiradasW  --
’ ón de la escuadra y  contra asijedad qu np ,j ^ condena a muerte de|fi5cHco, sentando soke 1
, viene a formar parte áe P” Sancho Alegre, asunto trata-j informaciones excesivas. . . .  u .  Ho, V do COZ enlon co e-l
hasta tratado por alguno de ellos con »
Interés de venta o de mayores 
lerse a la seriedad del pe- 
hipótesis y congeturas 
que suelen contener
.  V, noRTH ...________  « E* orudencia y de
nto como si no fuera la vida de un|criterlo y según sean las dósis de una y otro
lUisFo V como si no selque haya en los petlódicos, así se han tratado,
S  dreuto más peligroso y problemáticos 
esa pollttea africana, agravada en qui t   ̂ ............ ........
raciona '* ; qué to'ad‘quirldreí% om prom U ^^^ S Í f  ? “o S ' f t V m á s  gravesl^* trati„ y se tratarán estas informaciones sen-
so de lá, jocifílM on^deli^^ Drincipal de la pre-J Nuestra opiqián se reduce a pocas palabras:dra. según fes constantes declaracte^^^^^
conde de Romjnones  ̂y ios aiusunamc a„a«ín nue escribelio meior aue pueda; pero sin hacer de ello un
para los ociosos, ígno-
tos como matiz de iris, espumja de ola, fulgor 
de estrella, hebra de sal, rayo de luna, pétalo 
de rosa, aroma de nardo, fuego jde clavel, ar- 
pejio de ave, vosotros que dormidos sonreís en 
la cuna, arrullados por la canción deunaben- 
dita madre que os dió vuestra sangre y estuvo 
ella en las puertas de la muerte cuando ^pare 
cisteis en el dintel de la vidst vosotros que 
sois ángeles, pájaros que andan y angeles] 
que corren, desde ahora en que cada día os pa-i 
rece un mes, cada semana un año, y cada año 
un siglo, desde ahora en que icada día alcanza 
más peso y tamaño vuestro cuerpo y más vue-j 
lo vuestra inteligencia, hasta que llegue él oca­
so de vuestra existencia en que el cuerpo se' 
rinde y el espíritu ae cansa, amad a vuestros 
padrea, amad a vuestros hermanos, amad a 
vuestros amigos, amad a vuestros maestros, 
amparad y no oprimid a lo? débiles, amad los
negro, escaso y amargo 
rantes y débiles.
Hay que ser fuertes, sabios y tí-abqjaqores.
La vida es una lucha, desde el nacimiento has­
ta la muerte toipqmoq parte en el combate y pa­
ra ello necesitamos el cuerpo sano, el espíritu 
cultivado y una constante actividad. El hom 
bre complementa con el trabajo, qojj Iq sabldu 
ri. y c f q  vol»rtq|lh
N.toale«a,_En Ipyal m g  *  v°*tr.  sostuvo vuestra cnna.esta tietfa ben-i Pero áetoáoa modos contlaálsima estoy quecuitara y edneadán *  voluntad, aera
gala *“®rte. aabto, podeî MO,̂ ^̂ ^̂  ̂ la cubre, sol que la
le la paz, afortunado eu las iniciativas y tec«u-|>j^^¡^^
que el descrito en la Biblia y
Y es que las costumbres se encauzan, se re­
forman, se hacen por entero, como nos dicen los 
tratados de Sociología; aunque es preciso empe­
zar por donde se daba. En el caso concreto de 
que nos ocupamos iqs libros deben esperar al 
lector, no el lector a los libros.
Por eso yo, respetable señora, desafiando la 
estulticia del vulgo y tal vez el encono de los 
envlalosos, asumo los anhelos de las personas a 
quienes tanto debo y alzo al progreso este san­
tuario; esta modesta Biblioteca para la mujer.
¿Que es oscura y que es árdua la labor qua 
con ello me impongo? ¿Que otros tal véz rece,- 
gérán el fruto qué yo siembro? Paciencia, pu;es, 
y nunca desmayemos, si es nuestro empeño no­
ble y desinteresado.
Esto es, señora, cuanto se me ocurre contes­
tar a las observaciones que se sirve usted ha­
cerme en su estimable caita. SI usted se con-
discursos*. T f » ™ > ' r , i f c a K  por emutociohos,
errores, torpezas, despilfarres y anomalías " tida^delos procesos? Conteste porires
nue el sefiór. Gasset apuntó hace poco el enorme número de ejemplares de los|
tiempo cuando dejó vacante la misma car- jjjgj.jQg yendldos ayer en Madrid. No faltará
quien nos arguya que la curiosidad (tel publicovuelve a  llevar debajo del
tiempo 
tera que hoy
Con estas cosas que se ven ¡cualquiera 
se atreve o aventura a sentar afirmaciones 
categóricas, tratándose de esta política y 
osto? políticos! . ,
gstamos ahora, con la reapertura de las leer,
e's malsandj pero cada ejemplar f#  lélqo ayeri 
seguramente por cinco personas, es, pues, las 
población total de Madrid la que siente esa cu-| 
rlosjdad malsana; claro eS qué exceptuada Ja^ 
porción relativamente pequeña que
f
no sabe]
B J L  POPULA.n
SE VENDE ENGRANADA
«La Premsin»filc«ra del CasiiiOiN
do en el trabajo.
Permitid, nl0os, os dirija algunos , qon?̂ - 
Ijos.
En primer término, amad y defended los ár 
¡boles y los pájaros como cosas sagradas. De 
madera de los árboles fueron las tablas de 
mestra cuna, la silla en que nos sentamos, la 
[mesa donde comemos y trabajamos, las puertas 
Ide nuestras casas, el marco de sus ventanas, 
as vigas de su techumbre, el vagón del ferro- 
Icarrili el barco pesquero y la§ tablas del
** Y antes de que el leñador derribe su tronco 
H golpes de hacha, y el carpintero hienda en él
raisQ más bello 
el prometido por Mahoma,
Ha dicho el párroco señor Vegas que el ma 
terial de enseñanza es cosa sagrada y yo asi lo 
creo. El insigne Qaldo dijo que «cada escuela 
que se abve es un presidio que se cierra» y vo 
me atrevo a añadir que la ignorancia del indivi­
duo es la miseria de las familias y el envilecí 
miento de los pueblos.
El maestro os enseña y os educa, os hace sa 
blos y 08 hace buenos.
Yo concluyo felicitando a la Comisión por el 
acierto de su programa de festejos. El batallón
usted por sus talentos y por sus bondades será 
una de las nuestras y apoyará gustosa mis pro­
pósitos. , '
De usted aftma. segura servidora, Irene 
Muñoa. ^
Slc 27 de Mayo de 1913,
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Comunicación del señor alcalde, participando 
¡que se ha dado de baja por un periodo que no 
ex^derá de ocho días.
¡aa
fl vo?az dLtadürá1jria7íer'rT,~ó^ üa"'brlhdado|infantn, el ptemlo a la limpieza de los corralp-l: Informe del lugralero de la CJorpora*ión, roa 
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M A Y O
Luna pey a  él 4 á laa 19‘56.
Solídate 5,42 p$ne^ 7,6
V'? X: V
Semana 22.—Míércoíéá.
Süñtoa íte ̂ c^ i^San Agultín Cántauripse.
S m io $  M  Sári'Máiímo.
P a m  mañana.—lim e :r h p -
Málaga ..dos sacos de c ie n to  port»| Lhnifián, pedldcii por el ofi-l
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos yerifiíéi^Qs en 1» Cala municipal durante los diss 
19 y 20 de Mayo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . < 
ingresado por Cementerios.
I3«t^éh0i cápsulas para botellas de todos eolonst 
f  kmaiños, planchas de corcho para tos pies y salas 
^iDaños de ELOY ORDONEZ.
DE 'MARTINEZ DE AQUÍLAR néai.
 ̂ Marqués). Teléfono número 3U>
dé Tofremoliros que van colgadas del puente 
sp ré  'el río Guadalhorce.
Oficio del señor Delegado regio tíé2pHraera| 
enseñanza, refer(,»ta^al concurso para dotar de I 
fptetial las nuevas ^cuelas creadas. ' 1
; Otros del ÑfegdclélJo rpspfcíivo, ri^áclona* 
tíos con el alrbitríé Swr¿ agirás dé Torréitídlidos.
Escrito del señor Presidente, de la Junta or-
Énizádora de festejól q% hán de célébrarsé éti radie, pidiendo un objeto de arte que sirvai 
dé premio en un concurso.
Presupuestos formulados por el Ingeniero de 
la Corporación, para reparaciones en distintas 
WBS púbíicasv
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 17 al 23 del actual.
Asuntes quédados Sobre lá mesa. Otros pro­
cedentes dé Ib sbp^éHórid dé cáráctér tír. 
gente récibidós después de formatíd ésta ordéh 
del día.
S o l i c i t i& c le s
De varios vecinos de esta ciudad, relaciona 
da con ja calle denominada de Pelayp.
De Ids propietarios del estáb'ébimiento «Car 
fé y Cervecería Comérciál», referente alas 
mesas que colocan en la vía pública.
Del director de la Compañía del Gas, pidien-
Matadero.
> Idéffi de Elídalo. . . . 
» Idem de Teallnos . . . .  
Y ^ ^ ^ G h ñ rria iÉ í >' .•
i  léqüilffiató. . . . f  .
i  llmhíb sbbré' eipéétácu* 
' los. . . . .  . . , 
» Mercados y puestos pú­
blicos..........................













de le ch e .................. 400
» » Cédulas personales. . . 2 828*70
» » Carruajes...................... 85*40
» Carros y bateas. . . . 681*50
» Aguas.......................... 250*50
55 " > Alcantarillas. . . . . 379
> Peaesde . . . . . . 779
. > Licencias para obras . . 113
9 *, Jmfirevistos „ . . . 39*53
9 - * Acarretos de carnés . . 247*15
9 » Sello* sobre ianunqiés. . 11
9 » Reintegros . . . . . 3*26
57 506-89
Diputacién provincial. . . . . . .
Material del cementeritf......................
Animales dañinos . . . . . . . .
Obras públicas. . . . . . . . .
Oamilíérbs . . . . . . .  i . ,
Ménoreá...................... ;¡
Premio dê  pobraaza sobre recaudación 
dé.impuesta.  ̂ . . ... . , .
’ ‘ • • • ‘B é t t f f ^ t é h t í i a r ' , V . . .









. -m  i
fsis*^’
Recaudadoíé# dfe!p ,̂cado 
Recaudadores dé Mercádoi y puéstbs
11*28
123*75




Funciones y festejos . . . , . , .
Materiales de obras públicas . . , . ' 
Gastos en el negócitdo de quinta» . . 
Alquileres de lócales para colegios elec­
torales . . . , . . . . . . .
Litigios . . . . , . . . . , ,
Uniformes para ios Individuos de la Ban­
da municipal ...................................
Reparaciones de líiStrnmehtos para la
misma . . , ...................... ....
Personal de rebaudación de'carnés . ¿ 
®asto8 en recaudación de impuestos. .
Total dé lo bagado . . . ; ■ 











Í CIenland) al puébte de
dal Pedro Gbbello. s
T res sacó# áé ceménto portiand, a la palle de 
llá  THiiidad, pédldoé por el oflcldl Edheífáo Ra*
I mbs.
Siete Ídem de Idem Idem, a la Cortina del 
Muelle, pedidos por el oficial Enrique Abo- 
lafio.
Una arroba, de Idem romano, a la .calle de 
Lascanb, pedida por él oficial Miguel Gué- 
trero.
d ié i piíastronés, d  pueÉde de Armíñári, pe- 
IdldQs pqr el oficial Pedro 
MdiÓ saéb dé fcéibintb pórtíabá, á fá ptazfc 
dél Teaíté, p'eoidti por el offclil Jbsé Jítnéñéz 
Existencias de mat^ rialea*..y el|cíé^ Ibía ,él
día 28 de Mayo de 191 í : ..... ^
Pilástrbffes, ‘484Vs8é‘ós de céménfo rómanb, 
14; ldem.de Idem portiand, 142.
Málaga" 27 tíé Mbyo dé 19134—El guarda 
almacén, Pia/er/fíbo t/e /o57?(os.
Obras Municipalés por Aáminisiráción 
Obreros que han trabajado en «1 día de hby 
en las obras públicas  ̂97.
Importe dé los jornales, 291 '50 pesetas.
Oinco carros a 6*50 pesetas uno, 32*50.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 10. 
Total, 334 tío pesetas. j
Baja de dos 1(2 jornales de ayer,'2*50.
Total Uquido^331 *50 pesetas.
Mjálága 27 de Mayó de Í9l3.—Zia/s Ró
MENTOCORINA DARW
¿t







Vapor >Cabañ»l«, de Tánger.
» Vicente Puchol», de Melilia.
» «Hispshia», de Marteiía.
» >Tiber», de id.
Balandra «Atiliano Alvarez» de San Cipriano.
Buques despachados
Goleta «María», para Ceuta.
Vapor «̂ Cabañal», para Cartagena- 
» «V. Puchol», para Melilia.
» :«eapalejas», paré Céüta- 
» «Fortuna», psra Alicante.
» «Isla de Panay», paraA merla.
t í s i e »  jd e  v á p o r e s  c o r r e o s
Salldáa fíjas deí puerto dé MSla^
Institu '& o , g ie n e p a l  y  t e c n i o o
He aquí les tribúiialés dé éxámeji para Junio 
próximo:
57.506*891 Psicología y LógidÉi Etica y Rudimentos dé 
Derf cho, Geografía General de Europa, Geo­
grafía de España, Historia de España éHíáto- 
riS Univérsal.—Señores Pérez Olmedo, dfel Saz 
y Estrada Prieto.
Lengua Castellaná, Latín 1.® y 2.° curso, 
Preceptiva Llt raría, Históría de la Literatura
. . ,, .w P®*" dlferwitee conceptos ingresaron ayer
tío autorización para CQnstruir un pabellón en elissta Tesorería ds Hacienda 6.621*16 pesetea, 
solar situado en el Paseo de los Tilos. .
Del empíéádó de ésta Corporación, don Sál- 
vador Palma, solicitando-15 dias de Ucencia pa, 
ra hacer uso délas aguas de Toióx.
De' dón'Júáh Méríb Maduefio, pidiendo se le porte liquido de te finca numero 64. del expediente |
I El vapof írasptlánttco francés
I A quSjbaine.
f saldrá de 'esíe puerto el 6 de Junio admítien- 
I de pasageros de segunda clase y carga para Rio de 
I Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aíres y 
í con conocimiento directo para Paranagua, Floria- 
s nópoll*, Rio Grande do Su!, Pelotas y Porto 
TAlegre con trasbordo én. ̂ Rió .Janeiro, para le 
I Asunción y Villa-Cbncépción con tmsbordo en 
_  Montevideo y para Robarlo/los de la
Ayer fueren constituidos en esta TesoreríaHacienda los depósitos siguientes: |  Ch.ie) con trasbordo en Buetioé «SísSi
El pagedfeir 4e Obras, de 49*82 pesetas por el im-
H i tc ié n d a .
y Francés 1.° y 2.° curso.—Sfefiores Jiménez
dél
„ El Vapor corréb francés
de expropiación de terrenos del término municipal |  ' ú '
ds Alora, pera la carretera dé la de Cuesta del Es '¿ eSWaiB@lsya . >■
pino a Málaga a íáéÍBíacióh de Alora, a nombre deI saldrá de este pudrió el 3 de Junio adm'íüendcl
don Ratod C^yas Luares. Ipasageroa y caria para Tánger, Mélíllá, .NeraouraJ
Don Pedro Rosa Rodríguez, de 500 pesetas,paralQrán, Marsella y carga con trasbordo para íoil
garantir el cargó dé administrador subalterno deipueríss del _ ^_____ _
própiedailes y derechos dél Estado, en el partidos Awstreliá y Nueva'Zélepáiá dé Antéduér'a. ■: .'v : -a
El subsecretario de Hacienda comunica al señor 
Delegado haber sido nbmbrádo oficial segundo de 
ésta Administración dé Coníribucíónes, don Bohi 
fácio Soríaho López, que lo era de igual clase y de­
pendencia de la de Sevilla.
confiera la plaza de conserge de la Casa de So­
corro Incompleta que trata de establecerse en 
barrio de Huelin. • : ’ ' •
De don José Beltrán, sÓHciíañdo úhá refor­
ma de líneas. !
E n f o r m e s í d i é  ; |
De la de Policía Urbana, en asunto referente 
a la instalación de nueve fardóles para el alu,m 
obrado público del Camino Nuevo
De la misma,, en idem Ídem dé un farol en la 
calle de las Fábricas.
De la misma, en idem ídem de do» faroles 
en el Monte de Sancha.
De It-Kie Obras públicas, en instancia de.doh 
Manuel Atencia, relacionada co.n la-cqnstruc- 
dón d[e un ediflcib en PedrégáMb..
De la misma; eiridém dé &n M*núe1 Garda, 
gÔ bre Iderntídemesn la Huerta dél Conde.
Dá ’a mismai en Ídem de doña Julia Torque- 
mada, sobré ídem Idem éii la calle de Jpgn de
Mena y Rdna , El DirCictor general del Tesoro público autoriza
De la niismaí en Idem de don Antonio D (^n- gj señor Daíegado de Hacienda para que desde él 
gu.ez, sobre ideifi Idem en el Camino de Chu--, día2 de Jtínio próximo abra el pago de ios haberes |  
rriána |ó:e],mes actual a las clases activas y pasivas.
Déla Jurídica, én solicitud de, doña Conoej)-| , . ......V rN
ciónde Sostoay Ordóñez, en asunto referente| U  Clases
' » p» dp orÓDiedatí dfe un ha concedido lás siguientes pensiones: .a otorgamiento de e8critura,fle-prppieqaa oe un^ . Dbfia Marfil Soler Mejére», viuda dél teniente
; coronel don José Parfil Muñoz, 1.250 pesetas- 
j Doña Petra Medrano Alvarez, viuda del primír 
i jeniente don,Manual Gómez Río, 470 pesetas.
Indo 9 hl5iE, japé» 1
Poi d  ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Manuel Grisd^na Carrasco, músico de seguuda 
de,in*'antériá, 45 pesetas.
Bernardo Baená Nicolau, caráblnerb, 38*02 pe­
seras.
Doh Pascual Galano Basiles, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
El vapor trasatlánfíco fraiicé?.,
Loma», Qáiifcia y Pbgonoski.
Religión I.°j 2.®y 3.° curso.—Señores 
Saz, Sorianb y Estráóá.
Nociones ce Aritmética y Géometríái Arit­
mética, Ceómetfíá y Atgébra y Trigonbmer 
tría.—Señoreé Méndez, Martín Mengbd y Loí- 
rente. ; '
Físlcá, Qúímícía, Agrióültura, Fisiología é 
Hisfbría"NBtu»'áL-~feéñóré8 Cabelló,MúñoííCO'
bo y GibrTáhó Rey.
CaHgrafíh y Dibujo, L® y 2.*̂  cursb.^Sfeño- 
res Bory, M. Cobo y'Garcíá Qoí¿áleiz.
El éxamén de itigreso tendrá lugar él día 2 
dé Junio, a lés ocho y media dé lá fnañana, 
anunciándose bpbílunaméhfé cúándó hay# de 
yerificarSe éi segúHdb ílámamiéntó. '
La pfithera conVocatorrá para los exámenes 
dé lo# alumnos de enseñanza colegiada, tendrá 
lífgát él día 2, á las ocho y medía d la maña­
na. Los ejerciéfós escritos Sé yérlficaráh por 
asignaturas y grupos de alumno».
' Los: exáírtéiíes dé los ¿días »uce|ilvo8 serán 
ánúneiádcÉ la vísber'a, bbr él ■sécrfefarió' dé ba­
da tribunal, y la fibra én que émpiécéh.
M  caja Gónt^ñiéndo un liulvfertza- 
dor especial y un frasco de iVlentocó-
r í t e  c u e s t a  9  p e s e t a s - .
Ü i i  f r 4 $ c p  d e  M e n t o c o r i n a  s j i i  p u l -  
y e n z a d o f '  ’p é á e t á s .  ’ ' *• ■ ' ■ f  ■'
b É v i í tÁ  ÉÑ lÁ S  bRiKCíbÁLÉS FMMÁCIAS,
¿IqHiior I venta 
de los aiitsnidviles S f O IW lB
b lle r l e  R p r p  de
^Gran surtido de piezas y accesorios da toda» 
clases ■ ■ ■ : ■ . ■
Las Bicicletas <tWanderer» y «Naumann» 
son las más baratas y de piejor resultado,;
F ,  G ^ R G Í  A Í s a m e i l a  2 4 . ^ B ! 9 Á L a q
“F B B Í B E ,
Se vende exclusivamente al por mayor. Su depositario, dón Pedro Tejada Sáenz, Al 
metía Princiijál, rJm. 35. -
- S É S I R V E A D OI  M C I  L I O  -
golpes con las dos mujeres, no pasando a más 
la cosa porqué intervinieron varios VecíHOs.
' Todos ellos pasaron al juzgado correspon­
diente, :
. Té,G*lÍB|0
Conforme a la costumbre establecida en este 
impof tbnte Centro de Enseñanza, nb’se suspeh'- 
K- * Gases durante ios meses dé Vetáno,
®̂ w***® ® lla s  explicándose por cpnsígaiente tanto preparadí»,- 
En la calle Compañía promovieron un fuerte ñ^s completas, como asignaturas indep«nd>̂ éh- 
escándalp en reyerta jas Indiyídüas Josefa Ro- te» a íps éeñpreé alumribs qué tuviesen'óidftbi. 
mán Héredía, María ŷ Encarimción F e r n á n d e z , e n  Séptíémbre. ; ' '
(ambas hermaftó») y Carmen Soto Várg^. I p á f ' a ’lbsalumno»; de BA 
Se insul|arpii, árañarpri y se golpeáron te- 
jiiendp que intéryenír los dél orden, qué'se en- 
cargátbh dé flévátíás detenidas á la prevención 
déla Aduana."
. «IS itndo: G i*áflqo> 
Cada día es mayor y más justificado el éxito 
de este periódico, gloria de ¡a prensa e .pañola.
El número de esta semana as admirable, so­
bresaliendo de entre sus informaciones, bs si­
guientes notas gráficas:  ̂ f
El crimen del capitán Sánchez: su hija María 
Luisa y eUfíforíunado García jalón; hallazgo 
dé! cadáver-de la víctima; el juzgado y la poli-
E s p « 0 p@ *”“sas latinas—Los gitano
laldrá de este puerto el 26 de Junio sdmitíea 1-^ feiirocarríi
lo pasageros de segundaxíase y car^  para RioÍ f̂|^®  ̂ exacta en qué han de yerifícar»e|inini ¿e Fomento.—Las sufn
D e ^ s 'í i i e  hljalíterWnado-Ioi ; a t a e i M Í ^  r e v i S j S S S . t í S i U S S í o i l
CHILERATO MILITAR ‘dará priiDíiiplo en L° 
4e Julio, debiendo tos señores alumno» al matrí- 
cuiarse manifestar en la época que desean pre­
sentar^ a oposiciones. Los que deseen presen- 
tm^e conforme; al anfigub pian 4e ingresó o 
sea examinándose sólo de Mátemájfcas bbr le- 
aprobadas las literarias. debefán^e?nb#zar 
sus éstüdios inmédiatániénté bór aér lá Cónvo- 
cátbria’ próximá Ib tíltimáén qüé sé dispensará 
el éxámteii de cultura generML '
Sé ádmiten aluítm-ís desde los 10 años de 
T O  mE1t a R^*'^°  ̂estudios-dé BACHILÉRA-
¡ Se BdmiW jlititernas (desde los S años) para 
todas las enseñanzas, • '
Janeiro con ttasbordos, 
y Buenos Aires,
Santos, T^pnte’déeo
Para Informes dirigirse a- su constoatarlo, don! 
Pedro Gómez Chaix, cálle de jósefa UgaríeBá-' 
rríeatos, 26, Málaga.
f estos últimos.
Los exámenes dé grado [tendrán lugar* du-| 
I rante el mes de Junio.
 ̂ Los exámenés de Dibujo, Religión y Galigra- 
Ifía se 8í>uíici«rán oportunamente. '
granadinos, 
el viaje del 
sufragistas ingle­
sas,—El Corpus en Madrid.—Un banquelo al 
torero Fuentes, etc., etei -
C iin d fia cc ién  s©p.»lllai.
,/Fspo plB-fií-ífiá - 
Excursión número Í83 para el diá 1 Ju- 
nÍo;l9J3,
Punto ee partida y hora: Estación de ios An-
m




Pr;n¿édénte de Grariáda ha llegado a está 
plaza eí í-?pmo. señor general de la 1 .* brigada
vê clnos de Marbella;
juan püié Ramós^r Térésá 
padres ¿el sóldadq fallecí do Melillá Vicente 
Rui'z Piréz la pénsidn áíiual dé 1^^ 5tí
que percibirán por la Delegación a2 Habtonda 
dé ésta próvincía u partir dél 30 dé Mayo dm 
añoáhtérior.
Mtidleiicia
I  'N u e v o  c o f f i p u e s t o  á r s f  M c g .
Dos para uno
íg m i& n  I T e j ^ o e d o r
UNICOS FABRICANTES
, El domingo iultimo se verificó la conducdónlan^^ ^ ® tren de las 9 y
i al cementeríp de San Miguel, donde fué inhu 
mado, del cadáver del respetable señor donv ua . uc. tc^uctwpsc cn Q  ' y locomoción: En ferró-carril í
ípiego de Fuentes y Povea, antiguo y acredita-I  do industrial de esta plaza. |  í!? ° l  «a^Presa de la Hidroeléctrica, recos
Las simparías de que gozaba en vida el fína-l¡l!^^2 
do se evidenciaron ostensiblemente en «I triste 
acto, al que concurrieron todas sus
SÜCESORyE-S DE',
Bmmz
relaciones, para testimoniar el sentimiento^quP^^*^^® la Sofetedad.
les había producido la pérdida del amigo leal y 
cariñoso.
S e c c i é R »  d e  w í i q i o s ’
Venden vinos Secos de 16 grados de 1911 
fpwimbsM|rrbbá de 16 20 litros, de 1909 a 6*50 pts 
«nejó» de 8 á 50 'pesetas. '
a 6|
G uee^po  d js S egu jp ld& cl
Di* , j  f í, En él Boletín de ayer aparece un decreto
Keiteramoi a la apenada familia la expresión!disponiendo que se anuncie la provisión me 
de nnestro pésame |  dianle examen dé cien plazas de aspirantes
sin sueldo, del Cuerpo de . Seguridad, en las 
V la ie p o B  existan vacantes y ,no haya
Porb,dflerents.vla5 de comuniLcI6nh.»*P^Í*‘’’í"'--"-“ ? ' '“ '̂ " ^
W c e ,P .tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas,
Valdepeñas tinto y blanco, a ’5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac. Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES
Bodegas, destilerías y escritorio: Almsceaes dsi 
■Campó (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354: :
DEÍPÓSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
Sancha c«LáRA 24 — [ 






* £11 »rséi!iico»iod[o y  b iervo
éa forma de ALBUMINA TOS, son ios elemenl:os|
Fu Ifl aeocióú' primera se celebraron ayer doslconstitutivos de nuestro compuesto  ̂arsenicalX,.i 
iuícfos aSlTriíj^ína! d* Derecho, ocupando en I Es una preparación de gran trascendencia MEDI-!
S I  d  SJ^tílo  el mí-nío procesado,. . fco-SOCIAL, que merece toda la atención dei c1í-|
la Cortina del Muelle en unión; dé dp» SIFILIS y ENPERMEDADESDE |
t o t Y a f t S ^ t o n é r i o í é f j J d a ' ^ i á p r y g ^  poderíR^
don jofcs Saez Sobrino, emprendieron la fug"á,%a4TERÍCÍDA. explica ípmbién su extraordinaria ac-| Mo-eno CnphnjiPf a v
ciehdo vario» dispkros contra el citado agente delcíón terapéutica en otras enfermedades, cuyaap!i-| MOrenO UríJOa.erO y  Sagast« 
la autoridád, quién tícrisiguió dstéiíér alLéiva, ocn-icacióir incumbeaqla^ ni medicauna vez^  ̂ jjg recibido tojlps los artículos dé temí
pándóle un é¿«dló a« f>«)éedeáéla’^̂ fleigítífflti;- qttft|icido8:Ioa cprnpqnqm^^ X,. :f-su;do8ificacián. ^  aruciuos. ue jera,
según dijo le hábía entregado para «u venta’unod^l i^tfetas desdé pé»fetá»*o ' -
los sujetos dados a la fuga. . • 1. íl% ®«tistas cepefa desdé Mem 0‘30 á ‘2*OT.. El jaeniqvjgi^eiué.ap.rqcjado en/400 peset^. ‘ f e r .  Jó»e X Percales desdé Idem 0*45 a 0'75. '
: Eí^^eMntjmtft..4el instituto NacionaLde . Higiene de AI- ̂  Piqués desde idetíi 0*60 a 4,
tá  M ^ A ^ !^  i:R!óXetval^ b««étpa db;mi|ts>glohho:?UIf‘ba)ok direccmn i iCéfiros desde 0/45 a L
:éré8ártdó después lá absolución * ® pídanse folletos explicaíi.Vos del X„ a su
••jBáspRBSBiKTAWl» ■ •En él sfegundo juicio figuraba el Manuel del Ría! LeíVa comó autor dél hurto de un mulo valorad 
en 600 pesetas.
El acusador público Jiidió que, se le impuáiera al, 




, .. •-í̂ ,C;̂ nríabando. — Procesa^^ 
irtp». Róméro.— Létrado, señor M'apelli.rr-Pro- 
ídóL'8éñérf^**tírlgúéz Cásq̂ ^̂
Sección 2.^
Especeria&,2SyB3>—M ál(^a  
ó mVaüfor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
CaUe,de Luis Espada,—22;—Qréííse,
De venía en las principalpsles farmatías y dro- 
[̂ guerías de España, Portugal y América. ■
F^ntaeíaa desde0‘60,a !*75,
Driles de'ádé 0‘60 a 3i .
; Lanas 90 centímetros y 120 ídem desde Íf7Í‘a7 
¡ Eolién 120 centímetros desdé 5 átíC pesetas.
: Velos torpedolB desde l*5o a 20.
: Echarpes desde 3; a 20.
I Piezas grano de órro con 20 méírós desde &a 
s Cortes idejtraje para caballero, desde Ití a 50, 
i Gfáp surtido en los incompatoblés mantones del ;®;(e»póiv
' ^í«ppna.--rCorrupción de menores.—Procesa-, 
da, .Rbéá'rio eij Cpbds,—Letrado,,señor BlancóJ 
jSpIérOf—PfóGúfadóf, ‘señor Ho'dfjfguez Casquero
É i fíavém.
, 'O l t s e r V á c i o n e s
■ ; \ ' f i i i é f é r e o i á g i é a s
Re¿ln.: Mr. A. Sheniyer, don Emilio S a n to - f to s ^ S ío s " ^ ” '*'® 
na, don Vicente Perelló y don Manuel Vetjes. á «*«-, - *
Inglés: Don F. Gutiérrez, don Diego Durán, | -  V*»»»«iOW©ai j a s l i c l á l » »
domjosé de Matos y don Enrique Jiménez. |  El Juez Instructor de! regimiento de Extre- 
Colón: Don Modesto Escobar, don Ramón *hádora cita a José Sánchez Valencia, José; 
I García, dan José Mercader y don Frapciscp Escalona Cortés, Eml-:
a « fv . González Lozano y Francisco Cesar Luna,
Niza: Don Aurelio Serrano, don Ricardo No- PfocesadoiS por falta de concentración a dicho 
val, don Leopoldo Guerreróy dón Ramón Vi-.cuerpo
^  ^ ' f .ElJuezdélnstructíóndeldistri todelaAla-
Bfnánica: Don Jítan Bautista Moreno. f'Weda cita a Manuel Buidos Marfil (a) Lonó, 
Alhambra: Don Gastón Lauret, doíi Xómás procesado por estafa.
Qisbert y don José Pagés. a Elde la MercedHamaaGarmen Gi Domln-
Victoria: DoqRafael Coniferas, don Antó-" S^ez y Ana SáncheX Espejo, procesados pon 
nfo Segi I, don Gregorio Hernándéz y don Emi- ««sfroccíón de ún menor, 
lio Sepú!veda. : El de Santo Domingo cita a Eduardo López
, Sojslíedasa E c o n ó ff iiio a  i procesado por ro^^
Esta corpsración oficial celebrará junta ge- «itez*MonríU8^R8faef*^Rníf^^  ̂ '
' ' E n t c e  niiBcSro e  h i j aB"prnfií-rirt á̂tíS ha i %=« La empresa pone en conocimiento del públL
I n S S S é 'V M a t ó í w  ^  dejanlo dél ¿«5 cd-'
Solí» por el m o t f f i  ^ rríento se pondrán en venta oéo/?os mensaa-
ta  L uncla íle  teflied  el' «dBero 6 de la . '
' %stuvo'fuera dé" PKtíi rshitai Víkísó Aía * La» persona» que quiéran adquirir estos abo-
át Vééréáar Se há  ̂ énebritrado eóii que  ̂sn en ^ lí oficinas K íS^entrelaudn*^ 
señora madre arrambló por completo con todo lía S n l í l ?   ̂ siifoíogrp-
l o ^ K . ^  ea la .^ « ¿ lé a  d e fL o  i S l S l S .
' oficié al juea d e ir t r f t -  .o |s™
V ^ i l é i l o i .  p^h lld iB  . í | | á  défa ÁiL;;^^ |éred''p«dldó déf ébMé
RRE.Cde París).
I  iQ o Io p  d e  iii^ueíaslll
Desaparene en el acto con « ANTICARIES 
LUQUEi^ •
Desconfiad de las sustituciones.
E^poslterlo en Málaga: D. Joaquín Pládena»
^Cl»9erq».,5í>, , ' ' ‘ ' ,
L a s  e a i ^ ^ e d a d e s  d e  s  ¡s^ a
Enfermedades imíy rebeldes de ios ojo» se 
consiguen cifrar sin operación, con el trataniien»
I ? #  ÍP a 12 y dé 4,fl 6, calle dó W BtJíüí 6, 
Málaga.
iG c a s ip n ;
Se vende muy barato, Diccionario Endclópé- 
dícq Hispano Americano, Historia de Ep>baña 
porLfefuente, Glstoria Nátwral otras óbrasy
■yarips jm áéte
ríaxá de la Constitución 6 al 14,
Recéta^pára nuestra regeneración. Menos 
horas (fé*éafé y tfláS hora óe trabaja; menos II* 
cores que. no producen más que ■borráph.oñ de- 
igenerados y tubenmiosos, y más ^Liepr det 
iBoío» , que produce salud y bienestar.
. la €á«a inámsro m  deto'Caíle'AtqazafeiHa.- ■ 
íPaslHcr de Glíírabarda, número 234
-GASA DE H U ESPÉÓ g^ ^
DB
Ición del dtetrito.
Al ciego Juan Lavado Pérez, vendedor de qutf en las oficinas
I.. — * . . del pdlO; Etodrán, ádéntás recoger el »bon0 el
M  .aE4mil!4
F E n N A N O & R O O R te t)^  i
■ SANTOS, 14.-MALAGA *  ̂
Éstablepímiento dé Ferretería, Baíerfa ¿e Cocí-
;iñaLy>Hérramientá8 fje todas clases. 
J  Far̂ a fá^o'repér él púbíicb
'Fernáridezí y José Hernández Rodríguez.
Para Estepon»; el marinero Pascual Márquez.
^  * >. .i, j  t í  , , .a . « .  Con precios muy ven-por esta Comandancia fueron pasaportado ayerftajosos, se vénden Lotes de Batería de cocina, de 
ira San Fernando los marineros José Morenof pesetas 2*40, 3, 3*75,'4*50,5*5, 16*25, 7, ‘9,10*90, 
.. .... ■*12190 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL T 
Callicida infalible curación 'radiéal de Gallos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Oúíiicalla,
^  INSTITUTO DE MALAGA 
Día 27 de Mayó, a la» diez.de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 770*0, 
T̂ empéiratura mínima; 17*4.
Idem máxima 'del'día anterior: 22*2. 
Dirección del viento: S. E.
Estado cielo: Bruma.
Idem del mar:-marejada gruesa.
Ha fallecida el conL^amaestre de puerto de Mar; 
bella Maiiu^ Prieto Alba.
Noticias loca^
bastiáhBústamañte Añino.
ií%r!é8ta Cbmandáhcla dé Marina han sido pasa „ . ^_____  « ■
pórtadbs^ára SahFerñatídó yíMélilIa, respectivas Unico reorientante Femando Rodríguez, Fe- geniero éncaríárin^ íL S ?»
Siente, M«Hnez Glrén y ‘l í S í í U . .  ________
05tii»as tn y n ic s p á H e s
y pedidos por el señor in:
Epla CQpigndanma dq Marjpa
para poder»é dédicaf a 3a,péíícú y . «I 
individúo llaniado-Eduárdo MbHés Mibrálés.;
itb 
;i.ón, un
Exclusivo depósito d«̂  Báisamo Orienttá. múnieípales
e
en el
I M i e a  áinifikal
i 1 Abíértarál* públi<-̂ b de 8 a 10 dé la noche.
ihgrésadós en tos almacenes 
día de’hoy.
^̂  Catórceaacos de cemento fomaho, a don Juan 
Mirasou, 42 pesetas.
Cuarenta calzas d&espípéhas, a don j o s ^ o  
to Fajardo,'36 pesetas. .
décimos de lotería,, se le acercó ayer tardte un -- ______ ... c.
sujeté^,para él'déscpiipcido,. y le pidió un billeí. »Ip:üî nte, después tfe tos db»' dé laLarde em
te de la lotérja próxima,, dicíéhdble que Je aspe- «a toisma P b ^ # d e  to
ráse a 1a puerta de úna casa de to emie de Mar- utlli^r él abOho'duraíitfe lOs rite'sé» con-
tínez, donde vivía el señor para quien era el bi- »fpUtlVbs, el ihíéresadQ se presentará en íaá 
líete, y que le bajaría, su importe. oficinas dé! Pato cuaígúiéfa de íos’trés üitimós
El pobre ciego, confiadaménte,feníregó el bi- día» de cada mes a tos horas de despacho (de 9 
líete al desconocido, el qúe debió «perderse» pata regularizar el bllléte, es
pués Hasta el présente nó ha vuelto ni con bi-. imposición, del* sello córrespon-
llete ni con el dinero. diente al mes cuyo importé se abona
“ ■ ^  I
’ ' B 3 La Dirección general de Seguridad anuncia*
, I-OS w a s i e n té s  un concurso para proveer las plazas ,de t'^ién-
Es milagro el día que no■ se presentan de- tes de dicho Guefpo, que s e hallan vacantes. : 
Rundasi en la Jefatura de vigilancia, por infe- H a y  WBíe Ü e s e i tá a H a ’a-se
•’f  eO'P» queloHCarémelos M«t».L&rlce5 deP=(Sai
vo*"ha S   ̂® *^nt“ros, diarreas, trastornos del apetito v ihu*
Ramircz. ; eftas irritaciones e inftomáciDné» de .to p 
í í í l i  T iris ít *̂“® 8“blen causar tos lombfíicés. Depósito Fa
Véndense en td!
Cubiertos étíbnómlcíósi
SA N C H A H D É L ^ ó; ''
(junto«l'Banéo Hispano-Amerlcanií).
U r É iS d é f  illiMizsWli»#
,BUENAgCi|ON
_ Enlo» grandes dmacenes be tejid í̂» de F. Masó 
Torruella se han recibido los surti.dosi completos
P*’|ín^era8.gergás, víc^^ási alpacas y
driles para trajes dé caballeros^rOTiáloh ala
vÉn-teCéraatíáantía deMiári^^ rcelébréránÉpa f̂' pára adultas. •: SalMá 'de'materiálés v efectos án yi tUá y Carmen,,
fKíitífmdím9¡esíánmes^iiepsirQmsá&pedm/ - J p  W  6»día delH^edia (a) «Monono».
: g I V * ' i ¿ ■ ,Ttimhi¿n PfifA ntrn
y m -< 
to. pié! que 
E ^ a e ia  
tbqas tô ^
M
“ eredi  ' í
También este otro valiente la emprendió a'macal ie  Sais de Carlos,
Cura el eáíóírago é intestino» é¡ Elixiríral Afk <v. ‘i.; i
. fgdma'estación y a preciós muy .bónv^ientés.
Bwenso surtido en tonias;; »ed;?s,; jjátistas, telas 
caladas y 4^as.prti^iÚQ8^arg yé'afí de señoras,
« * I** - ® y  pMuelos de Ma­nila borda dós con mjportante iVibaja de preció»
 ̂Hay existencia cotiSíánté''de los géneros blancos 
d a t ó o s y P a m ^ t 0dp8,:u8os,jqqe esta casg
frabmg^ preo «sdejábrica y qge tatj acreditado
i B1 dia l,® de Junio próximo, comenzará la 
instrucción militar teórieo-práqríca de un nuevo 
PfIptÓP^nJa.Esquela míHíarJ establecida é’n el 
Centroj Técnico dp Enseñanza, para tos mozos 
de los réemplazós de I.9I3 y 1914 QúO deseen 
aprenderla (sugeíos á Cuota mirítar y especíal- 
ménte para .que fbs eátudif^ntés puedan aprove* 
char la época de vaCáclbúes sin perjudicarse en 
sus estudios durante él curso cificial.
Horas de matíícíilas desde las 13 a lí® ISr 
(Sq admiten internos),
Gáúovas deí Castillo (antes Alamos), 17.
A i o d o s  l o s  q u é  p a d o o e n  '
M grditoé ro/oSf de acné, d¿ foníncñloa,
--------------- -- - ^ v^. de abscésoSyde Hagaé supurantes, eü una
Adhesiones hasta el viernes a las 10 de enfermedades en que exista aizpn-
_u---- . . ■ ración, aconsejamos vivamente el uso déla
l^y.ADPRA DÉ GOIRRE (Levadura. »eca da 
Cervera) conlacgal obtendrán una cúrabión 
radical.
Eáta especialidad, tan apreciada,, de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacia» del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI*
\n
La guardia* civil de ^Sférra de Yegua^ hñ
j
l«»í3 d ia s  d© p e l í c u la s
’© ^ é m c i a «  ^ e u e p a l y  1 0 / ^
detenido ál Vecino dé dicho pueblo ROntóro Ga 
no, 6 4Uien sorprendió cazando sin la corres- 
dienié licencia para eilo, interveniéndole una 
escopeta.
RiAa
p̂s vecinos del Rincón de la Victoria Salva-
IJBeltncfnte riñeron en íá playa^de dicha barriada, ̂ 
resuitando ambos con variad (GontusíOnes ¿ú <n-1 
¡Mentos fíirtós dei cuerpo. ^  {
D e f u n c i ó n
tifjsî óî cz detuv  ̂|4,us gpnte^dientes,
!
tar decidido a utilizar las fuerzas de que dispo
.........................................
EUégatidp ésgriníi^ Un cuchillo para agredir Banco'^T'una ÍS fíS ítp T ftH S  
a su contrario: Wldfefinao'su t a t g n t o * Ü  a
laoporuna lotervención de la guardia civil, 'OÍ.»»'®'"»» “ .« .™ q“etá.
a dicho pitoyecto, q«e ho se votará por opo 
R Tvfvi«,„n« na US v.hoo«c.».v , ncrse ol Gobleroo, gjraclas bI Verdadero Sacri
El muerto dejó h e Z t e t W o , y  leyéndoloísafa/ie.*n _____________ ___ailUíeo apovario.¡el heredero vió que poseía una casa en ¡a Rlaza 
|de San Pedro, valorada pn 60,0Gb peseras.
T e a t p o  V i t a l  A z a(íf-üí
El jueves 29 de Mayo
Î Bbut '  « ^Bbut
De M  Célebre cantaopa de ff^snei^Gp
ííiíía  de los Petiies
] ^ u j t e c 9 i 0e»eral, 0^20
Es el mejor antiiteuráiglco conocido
K O  T O N E  RIV A L
guerías. —L é a d e
■ItWMWlŴgHWaiBgW^
Tomando un sello desaparece en el ,acto el más fuerb 
dolor de cabei^ai así domo toda tla se  d e ' dolores ner­
viosos; Solo cuesta H li IIE|lil- ^n farm acias y díjO' 
| l r e i s p e ,d tb  :i |ite  l a e e m p a ñ A  a  .o a d a  o a | l i i a .




Pesinléntese qup Turquía haya cedido a In- 
glat^ra, la feia d e ’P^pre-
la cárcel.
L,a draga, empujada por el violento golpe 
; obstruyó’eí canal, impidiendo la salida de otroí̂  
I buques.
* A bordo del barco inglés sólo quedó el capí 
^án. Vigilado por los marineros de la capitanía 
S'j'^us el temporal.
De Bilbao
En el canal de é^’̂ tol se abordaron los bu 
ques Oíavarria y Paz, y ®st* ültimo, que Ibfc





'  Rómanofies. í-os votos de la mayoría decidí 
rán la elección de presidente.
Termina la interpelación.
Se entra en la orden del dia.
Juran el cargo Qulroga, Izquierdo y Bravo 
Verifícase la votación de presidente, y he 
rho el escrutinio re&uita elegido Villanueva poj 
258 votos.
Gasset obtier é ünor ‘ -
Después se eligen los vicepresidentes según
do y tercero, resultando designados losñseñores
Comienza la áesf&n 'hSrÛ aé cóstUfnbre, ? Cortina y  Rosellp., 
oresidiendo Montero Ríos. I Ocupa la presidencia Villanueva, que empie
Se da cue ta de los senadores fallecidos du- i su dscurno:
antoí él< inférregtfo;
Montero hace las obligadas necrplcgías, id- 
'liríéndose las nUnorias y ti Qobi êrno.
Síe'fíĥ ffrnlán ruegós dé escaso interés.
Polo y Peyrolón explana su anunciada inter­
pelación sobre el decreto del catecismo y luégo 
d̂ - protéstár de tan injustificada dispo8ición|8t® l̂^®áo. 
p egunta qué fuerza ha obligádo di GóBiérno a Muerto
eformar esta enseñanza.
Refiere una pintoresca anécdota de Sagasta,
B '
«Nunca pensé llegar a tan alto sitial; cuando 
|vlne al Congreso, hace treinta y dos años, mi 
Irabapó^ profundo res;peto a los presidentes, 
considetándoles coadótes más ^Ué suficientes 
Ipará éF Cargo que ocupaban »
Elogia a Canalejas y ataca con dureza el
De Madrid
leducieiidó que fas ntinórías táílfetás iqUleren 
leVorar toda la dónfftérfa faica (Rtsfe).
Atégüra qué él cfécrfefo ÜnicaméntC ha j^ét- 
vido para remover la lucha religiosa.
Dice que los señores Melquíádés Alvarez y 
Azcárate consideran la disposición ineficaz.
Cóú éf ííécréto—agtega—Se ha dâ to garrote 
il articulo segundo de la Constitución. Ese der 
:reto se debe a- la regia Iniciativa. (Gírandes 
umores). j
La presidencia le llama al orden.
El dradbr achacM ídtnbtéá íá teípi’ma a la In* 
fluencia 4uó i(^áp)rótést antes
Recuerda que éh palació se quería consttruír 
una capilla prc testante. (Enérgicos campanilla-
ÍOS).
Se suspende la sesión y reúnese la cái  ̂ara en 
secciones.
Reanudado a poco el seto, se levanta la se­
sión.
Li mejor m ipina de escribir
YOST
Sin einta.








Canaléjáá—dice—todos volvimos le 
cabeza hédi3 'MóréV.para’désempefiar él puesto 
que ehoíá óCt^o yq. Elogia también a Moret, 
y resálta la figura de Azcárafe, aíudtondó a los 
trabajos realizados para que ocupara la presi­
dencia de la cámara.
Los párrafos dedicados a Azcárate son aco­
gidos con gtándés aplausos.
Termina dando gracias a duatitús íe han vo­
tado y ofrece mántéhér etélátétór patlámenta 
rí(  ̂ ,
Entiende que precisa hacer algunas reforipasl 
en el neglatinénto. especfálménte en lo que se 
refiere a preguntas, Interpeladiques, sesiones 
permanentes y dietas a los diputados.
Espera que la mayoría Je ayude, y también __
la cámara en pleno para cumplir la gran tarea 4¿¡ • 
que le ha impué -to. ‘J*
Villanueva es muy felicitado. Incluso de to­
do,el Gobierno, que Je estrecha la mano. -
También Maura le felicita efusivamente.
Se procedq ,al; sorteo de secciones y sé le­
vanta la sesión.
Sucursal en Málaga: Pla^a
Blanco
Yims PinM de Málaga &Tiüdm en u Boá^a^ mlí» Capüohinm
fKibiiG^iÉ esi ' .• ^
niiiénto de la Sais,Don Edâ ff do fiije», diseco dé|i í»t^Íéámíéñt Ibcalle is Jwas de Dfns fsfiíft , «spepdf
i«'a ló* slgüiéntéf préciós: ”
Vinos áe
Una arroba de 16 litros de Vino Unto legíilmo, 
I|2 » > 8 » » » » »
l> » 4 s » » » »
Un » »  ̂ » »
Pesetas S'l^
Una botella de 3i4 
Vinos VáldiepéSa Bifince






Vtoo ̂ n c o  Dulce los 18 litro» ptas.
“I » 
UM#bottóltódó314-»
» ■'i S é‘25
» » » P75
# ' i > 0*45
» 9*35
â ^Itoíé détíiyo'dJé sufragista
tihurst, que estaba recluMá erpuna casa de sa-|¿argado de carbón, se fué aplq'u®
Jud y salió a dar unaxohferenda dte propagan* I La tripUlacióii fq^ó saívársé. 
da. i  El O/abema sufrió déspérfecíos, propud
Se la condujo a la cárcel. ihegar a Swansea '
—Bajo la presidenéia tíé‘ Grey Sé ha reunldo| 
la conf renda de embajadores, acordando quei
se aprueba el tratado tal como«stá,y hacer cons-i - í oy Mc«,iQi^
tar el general desagrado por la conducta, des-1 ¿ZMayoiyio.
favorable a la paz, de S *rvla y Montenegro, i  |  ^  P r D S l á e i l t D  '
D < d T á l ig 6 f  I  Romanones ha anunciado que en la sesión del
Los moros llegados con objero de hacer com-iCongreso dé mañana se leerá él proyecto de 
oras dicen que en las cábilas montañesas siguelrogando la Ley de jurisdíccióne». . 
la efervescencia, alentada por algunos que re -| Mas adelénté sé presentará otro proyecto rq-, 
corren el terrltorlo.armados de rifles y mpníado|formando los ariícuíoa/del; iQódigo de justida 
en mulos, que aseguran haber quitado a los es-1militar. ,
náHolés i  El conde carecía de noticias que comunicaripelación scercq de
panoles. ------------------  ia  los periodistas. ¡da , aceptándola Ni
'líeDiligencias
A Ibs dléz de la htañana se constituyó el juz-
Da principio la sesión a Jas t es y c t o n t a f i S  e F M ^ ^ S S e ^  p i ju ie r a m é ^ e a q t^  ̂ dpnde, sen- j'
minutos, presidiendo Aura Boronat.  ̂ -  *■ ’ ei juez Jiasia ^^da en una siíla v aoovando los brazos sobre i
CONGRESO
ro Xlmen
SÍBco de los Montes
s' L^ritna Cristi 
» <3uiiída 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo
.......  'VfnagjéAverna ^ í m  ÜIJ»
Hay una sücurtól dji la Pj^a dé léegdj5ÚTÍrdfb 18, «Lá Merced», Cervercerla 










-ihTr:\ •̂rfif’ivr-r - • |-n~rnn i ' r i'arumniTiitl),
Labor parlamoníarta
-------pero se ignora de lo que trataron, Pór tener que Ir mañana Romanones alSe-
1^8 escaños están m;'y animados, y las tribu-f suponiéndose que eStuvieton ordenando tódo lo ^ ®' nado, para contestar a Polo y Peyrolón, hasta..ohf'é f̂ns. nré»dominflsidn en ellas las Reñnras. Ir. j . .  vesua aenuiiainciius. ; Ai _jc __ iĵ ias repletas, predominándó en ellas fas señoras. - actuado por si .orocede la inhibición a favor de
En el banco azul toman asiento Gasset, Alba I la jurisdicción militar... 
y NaVafró BévértéL  ̂ , . , ,, I Caso de no inhibirse la jurisdicción ordinaria,
De Roma
con dirección a las costas orien­
tales de' Asia menor, ha salido la escuadra 
llana, compuesta de cuatro acorazados, caza nifestó que .ahora, precisamente, se estaba
De Spezla,
pederos y torpederos. . ^
Se asegura que ¡esté tnoyirniento obedece a 
agitación que'sé htdó ébtré
' D e  P a r í s  '
Los dementes reyolucionórlos de la Asocia­
ción dé Défénsa social celebróton un mitin en 
Macran para protestar de la ley de los tres 
S o t  de los re W o s  domiciliarios y de otras 
medidas represivas adoptadas por el Gobiet-
"°Los reunidos golpearon bmtalmente aunó de 
los espectadores, por suponerlo espía.
El desgraciado fué conducido a una farmacia
final del acto se Jnte«tó 
cíón, pero la policía la Impidió, 
gas de las que ret>uUaron algunos heridos.
Db Provincias
27 Mayo 1913
Como le preguntaran acerca del funciona­
miento simultáneo de los juzgados civil y mi
glane se convencerán algunos jóvenes agóreros i 
que suelen e^quívocarse. (Murmullos de aproba-1
ci3n). '■ i  ____
' Burén pide 4 por Sütfinterior........‘W To
Garpía-Berlanga anuncia to una Ínter 4 pjj,. jqq amorti2able..'í./.....V7ií. 000,00
Amortlzable al 6 por icb............s 99.85
av.rro Reverter. Cédula» HipotéCárlas <T pór lC0,n00 00
Burcll empieza EspaL...... .! 459 00seguridad de que el señor Romanones se halla  ̂  ̂ ^  H ip o teca rio .;..., 239,QO
ría en el Congreso, y cuando no está, segura-; «HIspatso-Araericano COQ.OO 000,00
menie se lo impide alguna obligación. En su ;  ̂Español de Crédito QOO.OO 122,00 c«rné,'
écupapdo' dél,asunte; proponiÓPÓQ^^onfer^ «ega u ® ^  C.* A.* Tabacos....p9S 00 298,00i
ciar cónel presidenta del Sup/éblopara adop |d e  le conceda  ̂J  q! ?  Azucaréra ficefoneapreferenteó., 00.00■ - f r ió la  cámara en condición^ de dignidad par » ordinaria».... 12,00
laraentaria para proceder a la elección de pre- S2 ĉj5j.erg q| 
sldente. (Grandes rumores). , * C
Alba explica !a ausencia de Romanones, a d - ^  . i ggñ
vJriiendo que si Burell lo desea, s« 1® . ¡^ndres á 27l36
8̂  , Sena do.
El viejo Luís Pulg paseaba. \ k en el Congresb él de-
Dos sargentos y dos centinelas de vista, im- ̂  *̂®**'®*f ”áose la inte^ención de
piden que nadie entre a verlos, y que Puedan ̂  vienes tendrá Rómahones
comunicarse entré sí Manolita y él viejo, más ■ Senado para empezar la
que en alta voz ' ’ * discusión de las mancomunidades,
y , , , , í El juez y sus acompañantes ensayaron las |  V IS ÍtA
leondidones acústicas de las- habit^lqnes, con-f visitado a Cobián para darle cuen-
_ venciéndose de que es casi imposible no not;f nmvprtn Hp n»p,roDia 26 Día 27 • i,,r „,iun« miP niiptlsn rrnñnrlrsp toña» proyecto 06 nueva escuadra, e Invitarle
W 9 0 ' h a b i S S  d líó  casa^^^^^^ a que presida la comí-.namtf Clones ae la casa. - „ f Sión que debe emitir dictamen.
^ D «puí, examinaron las alcobis y el pasillo, |  coliián aceptó, poniéndose Incondlclonalmen- 
ÍPP-le hay dos faertea puertas que es«n conde-», | „  órdenes del Gobierno.
***-“ ■ . . .  , ,  ̂ Esta tarde marcha Cobldn a Zaragoza para
Atravesando la cuadra, penetraron en el pa- Jevacnar asuntos profesionales, no pudfendo,por 
tío, observando descubierta la alcantari la del < ello asistid » in votariAn ííoi
retrete donde él capitán arrojó los trozos de IcoV eso . ^ Presidente del
ut?a manifesté'! 
dando dos car-
tar las determinaciones que procedan.
.Este es—añadió—un asuntó interesantísimo, 
só b fé^  .cual 'él diputadoTorres tiene anun 
ciada una Rregqqta en ql Congreso.
Anuncióte que hoy teñía que ir al Senado:; 
pero estaba díSpÚesío a contestarletol primer 
día que fuera a la cámara popular. ,
Mañana se leerán en el Congreso jíos presu 
puestos.
Firma
Se han firmado las siguientes 
de Gobernación:







Recorrieron el picadero, deteniéndose anie| 
39,50 el tabique dpnde se hallaron los huesos: el bo?̂  
12’25 quete sé haHa vacío, pero debe tener coir.uni- 
00.00, cadón con otro donde los albañiles hicieron una i
Empenta la ^pec^aci 
Dice Burell que su interpelación versará so-
peh
De Zaragoza
En Borja ha sido asesinado el jiíano Pe 
dfo López Cíaveria, dlciéndóse qué le ataca- 
ro í e S o  se hallaba eu ®1 Jecho, en compaflfa 
de s^mujer, que fué también agredida 
diendó el conocimiento.
^ e SevíllR
El Consejo universitario acordó la
neroétua del alumno Francisco Gómez Cobián,
poí agredir al catedrático de la universidad don
E aS^aíi^  téz f agredió a bastonazos en la 
calle de la Fétla ál profesor de Química don Fe 
derlco Relimpio, relacionándose el suceso con 
lá  sésión que celebrara él citado Consejo uni­
versitario.' ^  - jDe Oviedo
Han llegado los alütnnos de Ja -Escuela supe­
rior de G&rra, en viaje de prácticas, visitando 
las fábricas nacionales.
De Barcelona
?’írE»i la reunión dépéi*'<5hd» tipógrafos acordó _  
se püblicaf en manifiesto explicari^o las causas 
que les Impiden accederá las pretensiones de 
los huelguistas.
De Doriifla'
Admitiendo la dirnisión que presenta el go 
bernador de Huelva don Rafael del Nido.
Nombrando para Sustituirle a don RicardoJbte lis díSñidad pp(ítiqa“par)ament,aria cqp que 
de la Rosó, que fb era de Navarra. g celebrarse feijección de presidente.
Idem gobernador 4é Navarra, a don.GéfYasiq|, Romancees 
Rodríguez, que Jo era de Oviedo.
Idem Id. 4e Oviedo al diputado provin­
cial don Pascttal Testor
Gonyqcando para el 22 de Junio eleccipnes 
parcráiés t é  '.dipütadqiB a cortes en ,Jos distri­
tos de Sevilla, Alcázar, Santa Maia de Or
denes, Lucéfsa y Lalja
Creando juntas dé fémerto y mej^as de ca 
lós^ilaróías én Cáceres, Valladolld, Cartagena
Rectifica Bureil, declarando qüe no desiste»]
dé fá actitud en que se ha colocado.
Salvatella anuncia una interpelación sobre ¿ 
política durañíé él interregno parlamefiíarlp. > I 
Entra Rpraanonqly; eé aco^Ó con grandes |
jplaásos pbr.ja;thi îjiíbrJa\ |
.El airesidéhte.cohesdq Is palabra a Burell. |
ItlepHS fli i i i  Im
De PrevinGías
va
¡ue i g r S ^ a l ^ M o ^ Í ^ f y 11)c lS ^ ^  ex $ sf^  movimiento,' despifchándolo de-unés-f
28 Mayo 1913.
D e  C ó r d Q b é i  i
Con un lleno completo se corrieron toros de| 
Palha: I
Al primero, manso, lo mulet'-ó Machaco conf
;Caía.
8,50 El sargento dijo que de allí continúan sallen 
27,36. do malos olores, que se cree proesdan de can 
I tener más restos de Jalón.
I  El mismo sargento enseñó al juez un trozo de|Málaga. 
Icarne sacado hoy por una rata.
(Terminada la inspección, el juzgado marchó a fas prisiones militares, para conferenciar con el 
I juzgado militar que se había constituido allí,
Medalfa
En la Exposición de Artes decorativas 'sé ha 
concedido a la Escuela de Artes é Industrias de 
Málaga, una segunda medalla.
Intereses malagueños
El señar Sol y Ortega conferenció extensa­
mente con Alba sobre asuntos de interés para
OltiHM ís á e sp a e b ó s
De Melilla
A bordo del Lázaro y Vicente la Roda 
i  marcharon a Málaga y Valencia trescientos se­
senta llcénclsdos del regimiento de Melilla y 
cazadores de Tarifa, siendo despedidos por las 
autoridades, varias músicas y enorme gentío»
4 madrugada (Urgente)
Sobre una interpelación
Como nadie creía que Burell explanase hoy
erzós se dirigieron a que lo fuera Gasset Lie- toronazQ delantero y un deaiwbélto. , _?su interpelación, extrañó muchísimo que ape
8 Consejo,y a lí surgieron los nom- abierta la sesión se levantara
La, A-legría
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
vó el asunto en]
y La Carbliná
Idém ün tribunal .industrial en Cervera de 
Río Aíbama. ‘ /  .
Concediendo,honores de jefe superior de ad 
ministración efvii a don Miguel Fonf.
Idem nacionalidad española a un súbdito gua 
íemalíeco,.
Circuía el rumoride' h- ber sido hallado un 
cadáver enterrado bsjo las lozas de la acera 
de la calle de Santa Apa.
« l o r d a n a
En el segundo, cornicorto y mogon, suire, sesión se levantara Burrell ...
bres de Cobián,y Villanueva. Manolete varios achuchones, por lo que se d e s - q ^ g  Romanones, descuidado, se
EI Con;ejSi dl6 «avotode,conflínza pzra ^  - - •
3™brafgober».dor de.Cueaca y ai aaiir de 1.,: J ' f  g  K K s a ’̂ J 'S a S T a c S b a  reunión ministerial, ya;no era Gasset el c a n d i - p a s a  con guapeza y acaba
^■í;mbiéo Azcdrate ha servido de cimbei
DB
Esta mañana llegó el comandante general de atacando a Villanueva
Al amanecer, y á causa 4® Jfl''’niébíaí 
tura de Estacavaries el vajier Jn^es Azca. 
abordó, al ya«ní, abriéndole en la bodega de 
proa una enoime vía de agua.
Ante el temer de que se hundiera el buquey 
disDÚsb él capitán que trasladaran les 204 pasa- 
jWos al vapor inglés Gorthca0e, qua pasaba
^ L o r pasajeros, resultaron Ilesos 
Varios barcos pesqueros acudieron a remolcar 
al Tannl, empezando por achicar él agua de las 
hoáesaa, verificado lo cUal fondeó en el puerto. 
EMTanni desplaza 6.288 toneladasSy trae carga­
mento de carne congelada con destino á Lon*
^*^Tampoco los tripulantes sufrieron daño.
O e  V a l l a d o l i c i
En la reunión de todas las fuerzas vivas lo 
cales se aprobó el proyecto de ferrocarril de 
Valladolld a Vigc, que costará doscientos se
Melilla señor Jordana, e inmediatamente se di­
rigió a palacio, vestido de paisano, y conferen­
ció con ,.e rey durante más de hora y media.
At salir manifesró qiíe su presencia en la 
corte obedecía a ssttntos particulares, y apro­
vechaba el viaje para cambiar impresiones con 
el Gobierno sobre los asuntos de Melilla. 
i Dentro W d o l o t?es &íW t J^’íésará a dicha
esta comedia 
Elogia el t
« Partoy reraeraa 1. vlslblémente nerv oso. pincha y i d t o s i ó ' J ' S ' l c i "  - _________
f í r * *  “ « 0 1  soxto. « = - ! „ “ "  * * * * " ^ *  * ^ “  “
5t uiH.
OI«anfo personal deUey on su:, vto)e„ I W , e , .  & p„de, los antorio-
M e..........................
la alta cámara, de donde acudió pre­
suroso.
Las manifestaciones de Burell, en la primera 
rectificación, tuvieron carácter más personal 
y agresivo, creyéndose que se iba a presenciar |  ^SB5E™55 
un cuerpo a cuerpo entre ambos, pero Roma­
nones supo contener los nervios, y procedió 
comedido y respetuoso, haciendo que Burell se 
contuviera en los debidos límites, (1 punto de
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles.
i8v Marín Garcías 18
Fetejoa de la Trinidad
FIESTA ANDALUZA 
La celebrada anoche en el recinto de la Aer-
discursos de su señoría.» . , ,.  ̂ j t, ramuza, precursora de un debate político inte-Este¥s el hombre que quiere traer R o m a n o - ^  dos sablazos con|^ggg„^g  ̂ cuyos temas principales enumeró hoy
nes a la presidencia. hn  ̂ El séptimo, también poderoso, alcanza al mo-I^^Dn^L^nls^^derja désoués del debate aueRomanones pide perdón a Burell PPf «o niílliín mqndn salta a barrí ra „ l e ®  . aespues ue» aenaie, que
ber estado en la cámara, y anuncia que va a pod â tener alean-hoW«rí-5arn ¿da utia cornaoa en la nalga, r  acó iviaaria, su ¡o dicho por Burell no es re-





El señor Gasset ha recibido muchas felicita' 
cioí es por su nombramiento.
Entre otras visitas, recibió la del presidente 
déla Federación Agraria Aragonesa quien le 
dló cuenta de la terminación de las obras del
a sí mismo  ̂ ^
Buréil. Ontra la dignidad de 
(Grandes rumores).
Romanones sigue diciendo que C bián 
aceptó su candidatura a ia presidencia, y enton­
ces por la incompatibilidad entre Barroso y 
Gasset, el Gobierno designó a Villanueva.
Refiriéndose ala frase de Canalejas, dice 
que él mismoTué quien,-lé nombró, ministro, y 
respecto a Azcárate, asegura que ha sido com­
pletamente ageno a este pleito, cuya declara­
ción aprovecha para glcgiarle grandemente.
Termina proclamando que en este , asunto, 
como en todos. Je ha guiado la huena fe, pero 
como a la gente—agrega—le ha dado por apli 
carme 'a palabra habilidoso, en este pleito se
cornicorto. Gallito },j, podid, levantarme, al asegurar que lo- 




pantano de Peña, añadiendo que en Julio co-1jja dicho que ésta era uni nueva habilidad, 
menzarían los riegos, y que se espera, según (Aplausos de la mayoría) ¡
cálculos, que proporcionen una cosecha valo- Gasset afirma fue nunca ha querido crear 
rada en ocho millones de pesetas. dificultades a Romanoñes.
fiAeéflíTsttAe i Reotitlca Burell y rememoraba Romanones,
i yj^jta que le hizo para hundir ei proyecto 
El señor Gasset espera convencer a Zorita ¿g mancomunidades. (Prolongados rumores), 
para que no abandone la Dirección general dea ¡dedica un sentidísimo recuerdo a Moret, e 
Obras públicas. j,jgtorla el procedimiento de que se valiera Ro*
H d l l 8 Z g O  d 6 T G S tO S  manones para negar a la presidencia del Go-
El octavo es pequeño y 
coloca dos pares y medio, y 
trastos, muletea con lucimiento para un pincha 
zo y una desprendida. (Oreja).
1*1^  ñ J Í & /r i t ^ S / r i  i  la votación de presidente, consi
MJ'W Mwm^ í ím  mU  i  deróse por todos como hidda, teniendo en cuen-
28 Mayo 1913. |to  la abstención de los republicanos y carJstas 
■■.A.... i  Intervinieron en la yqtaclón ,260 diputados,
M áiS  d ilig G ílC IR S  |alcahián'dó Vlliañueea 268 süfráglos.
El juzgado militar hizo comparecer al cspl-t Además resultó una papeleta en blanco y un 
tán Sánchez, ampliándole la declaración duran-l voto en'favor de otro candidato, 
te dos horas. Barroso votó uno de los últimos, felicitando,
La reserva es impenetrabí?!' . fmuy cerca de la mesa presidencial, al señor
El capitán mantiene la áctitud conocida. Burell.
Hallándose en el comienzo de la diligencia, Este votó también, 
el juez y el secretario militar recibieron aviso Durante la votación, en el banco azul solo 
de que en la habitación de Sánchez, una rata permaneció Alba, rodeado de ministeriales.
extraordinaria concurrencia.
Dora la Gitana, Emilia Piñol, la pareja de 
baile «La Espiga de Oro», el cantador flamen­
co conocido por el «Cojo de las Marianas», es­
cucharon entusiastas aplausos, como premio a 
su labor.
LOS DE HOY
A las nueve de ta noche Inauguración de la
kermesse,
LOS DE MAÑANA
Seganda presentación del batallón Infantil, 
a las cinco, en e| recinto de la kermesse.
D B F i r i T a i o i r
. u „ bierno, trabajando en la oscur dad y mediante
Algunos obreros municipales I conciliábulos del Comité. (Enorme sensación),
obras en el pavimento de la calle de Santa Ana, I gifgjg a Garda Prieto, a quien arrojó del
También fué elegido el marqués de Cortina, 
para segundó vicepresidente, por 151 votos; y| 
Róseiló, para tercero, por 173,
Caior
S ito  m toSes ^  están dlsouestoslhán encontrado algunos restos,ai parecer Romanones en la cámara rema
ros, constructores y fln^deros. imucho tiempo, a juzgar por el eslado„en que ® g u t i l i z a r - d k e - e l  nombre respe-
l iG  v D G IZ  lépcuéntran. , . / , „ ftahlp del señor Azcárate para obtener un triun-
Por efecto del tortísimo íevaute el pailebot No obstente, la fantosto popular La inventado |  (Rumores)
■ 9' 'bia extraído un trozo de carne putrefacta.
Inmediatamente acudieron al lugar del,suce­
so, ordenando a los ingenieros un nuevo reco­
nocimiento en el hueco donde encontraron los 
despojos de Jalón, y en la atargea de la casa, 
pero nada se halló. A pesar del sofocante calor que se siente en!
El juez y el secretario sufrieron una Jtppre- el Senado, aun funcionan los aparatos de cale- 
sión penosísima al ver a los cuatro hijos peque- facción y no han desaparecido las alfombras, 
ños de Sánchez tumbados en el suelo y apoya-; Los senadores se han quejado inútilmente, 
des en una almohada, en estado lamentable. pues Montero ha dispuesto que siga igual todo!
Averiguaron que estos días venían viviendo el verano, 
gracias a la caridad de los vednos.  ̂ ^  » F © IS C ÍtaC ¡ó ll
Joven, casi una niña, falleció ayer víctima de 
rápida y cruel enfermedad la que en vida fué 
bellísima señorita María de la Asunción Ayala 
Bellido.
Su inesperada muerte deja sumido en el más 
profundo dolor a un hogar hasta aquí feliz, que 
ella con la sana alegría de sus juveniles años 
alegraba, siendo ta esperanza de sus padres y 
parientes que habían puesto en ella todas sus 
ilusiones.
Muy impresionados por tan dolcrosa cuan 
irreparable pérdida, enviamos a sus deudos 
nuestro más sentido pésame
UN HOli/iBRE MUERTO
Inmediatamente el secretario se avistó con ei 
[gobernador civil, quien accediendo a los deseos 
Ide aquél dispuso que los niños pasaran esta 
misma tarde al asilo de !a Paloma.
Romanones felicitó a Villanueva por la vota­
ción obtenida.
A los que le rodeaban, decía: «Ya ven usté-i
En la finca de campo llamada «Virreina» si- 
¡tuada en el rio Guadalmedina, propiedad de 
¡don Julián Saenz, ocurrió ayer un desgraciado 
jaccidente que tuvo como consecuencia la muer- 
íte de un hombre.
En el patio de ia mencionada finca se están 
(realizando algunas obras de albañitería.
En un andamio c locado a unos tres metros
úérírudis pfeitíló pn ánáa, yéndose contra lá|tnil historias sobre esta haílazgó.
Presientedraga Moret.Inmediatamente acudieron auxilios, ptándo ^
se oue todos los marineros del paUebot esta-l El señor Canújó h» sido nombrado Presidente 
ban borrachos, f honorario del Ateneo
Romanones declara chocarle que la pasión í convento.
La menor, que es una niña, irá mañana a un des como todo ha ocurrido tal cual yo lo había|dei suelo, se encontraba trabajando el obrero
previsto. '  falbañll José Recio Navarrete, de cincuenta
« R„rpll « PTtrpmos Incon-  ̂ E! juzgado civil se ha inhibido en favor del Como los rumores que se propalaban eran hl-saños de edad, 
política haya llevado a B |militar, y aquél, antes de hacerlo, practicó en jos de la pasión política, que imolde ver la rea-1 Sin que puedan precisarse las causas, debido



















P i ^ n a  O K a r t a P 0 - E ^ J > A R Miércoles 28<le Mt^i^de mz
yóse al suelo, con tan mala fortuna que vino a 
dar con la nuca en el suelo, abriéndose la cabe­
za y muriendo instantáneamente.
Sus compañeros, consternados ante desgracia 
tan imprevista, avisaron al capataz de la finca, 
el que ordenó se avisase enseguida al juzgado.
El accidente ocurrió a las tres de la tarde.
En el lugar del suceso se personó el juez del 
distrito de la Merced, don Ramón Cayetano 
Vázquez, el que después de tomar declaración 
a los allí presantes Ordenó el traslado del cadá­
ver al depósito judicial, donde hoy se le practi­
cará la autopsia.
Tan desgraciado accidente ha causado enor­
me sensación entre los vecinos de aquellos lu­
gares.
Escribano entregó ayer al gobernador civil laf , “ Idem deja de Alfarnate participando iaexpo-
’itr.sümrdV '221 pe8éta8''que en"compafiía de lase-fsición al público de los apéndices al amillara 
Dicha cantidad, más 31 pesetas, proaucto ae|gg^ggp^j^j,^gg
lo r ecaiidado por dichas artistas en el teatro - -  ídem de la de Benarrabá, comunicando el nom 
Vital Aza, se la entregó la señora de la oerna,, bj-amiento por sorteo de la Junta de Asociados, 
a la señora de Rein. |  —-Requisitorias de varios juagados
P é rd id a
|MAQ U I N A S
Se ruega al público visite 
¡ nuestros Establecimientos para
En el sitio acotado para la kermesse, de las 
fiestas de la Trinidad, frente al Cine Moderno, i
ism
Cádiz-Máiaga
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALÜZA
H otU ias t<  la  Boclie
R e ca u d a ció n  d el
a r b it r io  de c a rn e s
Día 27 de Mayo de 1913,
Pesetas.
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se ha extraviado anoche el original de una obra 
titulada «Liberto».
Se ruega a la persona que lo haya encontra­
do lo entregue en la casa número 6 de la calle 
Molinillo del Aceite, donde se le gratificará.
De G ran ad a
i En el expreso de anoche regresó a esta capi­
tal, procedente de Granada, el estudioso joven 
don José Gutiérrez Sixto, quien ha obtenido 
magnificas calificaciones en las asignaturas co-  ̂
rrespondientes al cuarto año de Derecho. |  
C o n fe re n c ia  | 
Anoche dió una conferencia en el local de la ) 
Juventud Republicana, e! presidente de la Fe-| 
deración de Juventudes catalanas don Julio de 
No, sobre el tema «Generalidades.»
Presidió el acto don Eduardo Medina, asis­
tiendo en representación de la autoridad don 
José González y González.
El conferenciante, dando pruebas evidentísi­
mas de su gran cultura y amplios conocimientos 
de historia relató de forma amena y brillante 
varios episodios de !as pasadas luchas sociales 
entre la autocracia y el pueblo, sentando co­
mo afirmación concluyente que solo en la revo­
lución hemos de hallar la salvación de esta tan 
decalda patria.
Tuvo momentos de mucho acierto, que le va­
lieron señalados aplausos,tributándosele al final 
de su notable conferencia una prolongada y en­
tusiasta ovación.
El numerosísimo'público que asistió a la con­
ferencia comentaba con entusiasmo las cualida­
des oratorias del señor de No.
M atad ero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas!
Total. , 2.316'14
A c e ita a
Entrada en el día de ayer, 479 pellejos,
3,864 kilos. , ,
Precio en bodega, añejo, a 11 SO pesetas 
los 11 ll2 kilos.
R e cau d ació n
La gentil y aplaudida canzortctista Paquita
^  día 26 de Mayo, su peso en can^ y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
24 vacunas y 6 terneras, peso 2-988'2S0 kilógra-,
mot, 298*82 pesetas. |
60 lanar y cabrio, peso 599'OCO hilógratnos, pe-]
25 cerdos, peso 2118*096 kilógramosi 211*80 
pesetas.
Tmel peso: 5.705*250 kñógramos.
Total de adeudo: 534*58.
 
t t
examinar los bordados de todos 
estilos: encajes, realce, matices, 
punto vainica, etc., ejecutados 
con la máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL 
la misma que se emplea umver­
salmente para las familias, en las 
labores de ropa blanca, prendas 
de vestir y otras similares.
, MApiiias parí teda inMrla 
en iine se emplee la eestnra
PARA COSER) Café Nervino Medicinal
[del Doctor MORALES.—Marca registra^
COMPAÑIA SINOER
de  •— loresimás
ESTABLECMENTOS PARA LA ?ENTA
Todos los modelos r 
Pías. 2.50 semanales
EL CATALOGO
Calle Angel,! „  , ,Ronda: Calle Carrera Espinel,
9y l l .Antequera; Calle Estepa, 34. 
Véiez Málaga: Mercaderes, 7. 
Coín: Cánovas, 1.
________________ _ mga-
I do y ios de la infancia en general, se curan Infal!- 
‘ blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas, partes.
La correspondencia, jarretas, 39, Madrid. Ehi 
iMálaga, farmada de Á.Trolongo.
. S o l u c i ó n




¡^eeaudadón obtenida en el día 27 de Mayo por 
los conceptos siguientes:
Por derechos de inscripción, 00*00.
Por registro de panteones, 000*00.
Por iníjumadones, 275*50,
Por permanencias, 82*58.
Pw resultas, OO'íX). .
Por inscripción de her nandades, 00*00.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 358*00.
Fábrica y almacenes de calzado al por mayor y menor 
GASA CENTRAL TORRIJOS 54 Y 56
I Sucursal y taller a la medida Cub de Velazquez 1 y Sauta lucía 6
La casa más importante en este ramo.—Precios económicos; pedid catálogos y mnsetras 
tadón a provincias.—Teléfonos números 431 y 432.
Con el oportuno avisó personal o por teléfono, se pasa a domicilio a tomar medidas.
f C lu si
-Expor
i Gestión de toda clase de asuntos en los ministe- 
 ̂rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pad- 
j vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta; de fin-, 
? cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
í todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 






pon Untonlo Blanco e bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Bi de ayer publica lo siguiente:
Decreto del Ministerio de la Gobernación sobre 
provisión da plazas de aspirantes al Cuerpo 
Seguridad.
—Circular de la Delegación de Hacienda, que 
trascribe el decreto dictado accediendo a las peti­
ciones formuladas por los gremios de joyeros al 
por mayor y menor, joyeros de portal y fabrican 
tes de joyería y préstamrs.
Circular de la Intervención de Hacienda de esta 
provincia sobre vencimiento en 1.* de Julio próxi­
mo del cupón número 47 de los títulos del 4 por 
100 interior de la emisión de 1908.
Edicto de la alcaldía de Humilladero, señalando 
los días para la cobranza voluntaria de las cuotas 
de consumo y arbitrios extraordinarios corres­
pondientes al segundo trimestre de 1913.
parí
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cies convencionales-
Seempasfay orifica por el más moderno sis­
tema.
Tedas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. \
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do- ‘ 
or, por tres pesetas. i
Mala nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco misutós; 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denteras inservibles he­
chas por otros destintas 
Pasa a domicilio,
-  39. ALAMOS 3i -
C la s e s  p a ra  c a b a lle ro s
Por Pesetas, 5*50 Brodeq lopa puntera y talonera 
de material.
» 11. Bot^ cartera y brodequín osearía
cromo magníficas, formas elegantes.
» 13*50. Botas cartera y brodequín
dongola finísimas.
* » 4. Zapatillas piel colores con charol.
Además hay inmensos surtidos en todas cuantas clases deseen a precios económicos
p a ra  S e ñ o ra s  i
2. Zapatos lona superior. '
5. Zápatos escaria formas elegantes. 
7. Botas cartera cabritilla superiores 
8*50. Botas cartera dongola.
8'50. Zapatos varias formas ele- 
cosido últimas novedadésy
Maderas
H ijo s  d e P e d ro  V a lls .-M A U G 1I.
gantísimas todo 
pieles finísimas.
* II. Imperiales, cabritilla alto, 13 bo 
tenes; además infinidad de clases a precios i 
muy económicos. |
» 3. Zapatillas piel magníficas cosidas (
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
: vila (antes Cuartelés), 45.
modelos más finos de ceízadó conocídós hasta el día, para caballero? a PE<
militare, con cangrejos para espuela modelo especial S i j l  nuir, servfclo’eemerado, precio, ecenénilcei
En los merendéf os
áel Yerno de Conejo, en la Caleta, esTende se sir 
ven las sopas de Rape y el plato de lia. Maris
eos de todas clases, espaciosos comedores ton fia
m T'M  A n
a N T O N i o  v i s e o o
ESPECTACULOS
Id K  G T  B. I  o  I  S  T 'X  '
0 r & n & e s  & lm & c e i ie s  d e  m & te r ís L ¡  e l é c t r i c o
.f TEATRO VITAL AZA^—Todas las noches va­
riadas secciones de varietés, toando parte en 
ellas aplaudidos artistaá dé este género.
I Butaca, 1*08; entrada general 25.
Traspaso
De un buen establecimiento de comestibles 
Iacreditado desea, pata pagar á plazos, o en 
[subarriendo persona de sólidas garantías.
Por escrito: Ofertas: con señas y detalles, a 
I don Teodoro Badorrey en esta adminirtraclón'
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan* Siemens, con la 
. se obtiene unn economía verded ce 75 6i0 en el consumo. Motores de la acreditada marca «Siemens 
jchkert* de Berlín, para la industria y con bomba-acoplada para lâ eleváCión de agua a las pisos, a ore- * 
dos sumamnnte ecodómicos-
3uê
TEATRO uÁRa.—Gran campañía de varldíj^^
■ií íSi;, «ÍR
Vinda dtTtclcs e hijo
Se componen toda clase de máquinas de co­
ser garantizando el trabajo por un .año. Se po­
nen piezas de recambio a precios económicos. 




cine; a las echa y media y diez en púuto das 
des secciones con un variada programa.
Butaca, 1*60,—General 0*26. ^
QINE PASCUALINl.-(8it^^de en le 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Tei 
sises 12 magníficos cuadros, en su mayor 
trmoa.
CINE IDEAL.—(Situada en la Phtoa de los 
ros).—Todas las noches 12 m agni^s pelie 




\ de Austria, Martlrlcos, próxima al ]teei^ da 
' ñi^).-7E8treno8 de pelídulas fados lés «ah.
indiscutible superioridad sobre toáoslos purgantes, por ser i^ábsolutamente natura!, dura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con éspedaliáad;
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botel!a& en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
con*
Preferencia, 0*20. General, 0*10.
Nota: Los tranvías de circunvalainén praúiiigan 
su servicio hasta las doce de la noohe.
Tipografía de El Popular,
EL VERBABER8 JARABE PAGLIANOel mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Freí. EBllSTO PAGIIAMO - Nápoles - ealata S. Mares, 4
IN S C R IP T O  EN LA FA R M A C O P E A  O F IC IA L  D E L  R E IN O  DE IT A L IA
PrealaCa. ooa medaU» <• ero en Im  anuadee Ezpoeleionee Xntemeelonalee Ae SSU&n leoe — Bneao» JUre« 191»
xjQxwno, Bv voxivo V sa rsausTAa oozcrKXKxuAsi cpti.i»o23Lxa)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
n«»«aete elMapr» »1 M teeli» eeá aaeetre leaitimo proAneto 
Nnestra especialidad está en uso, ae oonooe y se apreoia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PREOISAflSEISTE nnestra marea en rabie, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falaifieaoio- 
nes, que se veeden baratas y son muy dañosas á la salad.
NB. Para pedidos, instrncoiones y cartas, dirigirse DIRECTAMEIHTE á nosotros, en Nápoles, 6 A 
1 nnestros revendedores autorizados.
ü ! ' '  ' " - . i d




COSíFITEg. FCTT. FY Fí« Y ELÍXIR
lEJOB IIIT Ü B A
ES
FEOeBESlVA
U  FLOR DE ORO
Usando esta prlfUegiada agua
nunca tenu'Ois canas ni seréis ealvos
■Guradi»,ponte,iaegutay garantida 'c u e S s  prodSa^^^ S a s ;  por medio de loŝ  COI FITES COSTANZI que «on m
únicos que calman insíaníáneamsBte el escozor y la frecuesjcie w crinar, devolviend© á !a» 
vía* eónito-urinarias ó su estado normal.—Ura «aja de coníiíe», 5 pesetas,■ - Pur«ación reciente ó^rónka, gota militssi, Mujo blanco, úlceras, drftwm
se curan mHagrossmeníe en ocho ó diez; cí&t eon los renombrados v.,i./r«rv 
'2;I. l;n irasco de Inyección, 4 peseíaa.
^íÍfst^Si^^U^^ck*i^ sus díverse# manifestadones, con el R ^ E  Itiilf ‘ r,..; T-.___ r  ...M, ertané«lnrfi«. dolore* de lea huesos.
I
r(5c i
aíáii9 Insucerable de ís efirareiniecta. Cura las adenitis glaniularM, dolores de !ot huesos 
y erupdones de ia piel, pérdida, samirjiles, Impotendii y teda clase de síflUs en ge-
aernl sea Ó DO hereditaria. Prcfico de Focb, ^peoetss, . ^  . ___
aoro»... N e s ,a . l .n ta , jM ^ ^
k'Saaudo *1 nmravSIIoacse cwjf»K ^
farmacias"-Agente» gesjcreles en España; Pferay
ConwUai mé^aslT^tesíend gratis y con reserva las que »e hacen por éscríto, debkn- 
áa dirigir lea fcarta» al seíOI - í n ' i b t t  í  ít ff'
ImdíBS.
La F lo r de  Oi*o 
La FloP de  Oro 
La Floi* de  Oi*o
La Flop de  Opo  
I La F lo r d e  Oro 
La F lor de  Uro 
La F lor de Oro 
La F lo r de  @ra 
La F lo r de  O ro 
La F lo r de  Oro 
La F lo r de  O ro
c á b a i i o  a S s B s n tia n É e  y  h e r m o s o  
o s  o !  m o j a r  a t r a c i i w o  t í o  i a  m u j e r
es la mejór de todas las tintaras para el cabelle y la barba; no man­
cha él cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no oemtiene nitrato de plata, y coa au uso el cabello se
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se'usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después da la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída dél cabello, so 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza lás raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica.
oastafioi elconserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 
color depende de más 6 menos aplicaciones.
AÍquitatíva dos Estados üuidos do Brasil
(LA EQUITATIYA DE LOS ESTADOS ^HIDDS DEL BRASIL)
IitUliA nítii le tpR lire le irtiteje le le! eii
Dirección general para España: joarquíllo, 4 f  é .-“Madrid.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible 
guirlo .del natural, si su aplicación se hace blein \
La aplicación de esta tinturq qs teu lácii y cómoda, que uno solo se 
lo qu^,qi qa qqiere,!» persona máe intima ignora el artifioie, 
éon el uso dé esta agua se curan y evitan las p lacasi cesa la caída 
del cabello xoita au oreoimionto, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n«; ta seR-óis calvosa
Esta agua d< n asarla todas las personas que deseen oon«i<»rvar cd] 
cabello hern ; o y la cabeza sana.
Es la única hu^ra que á los cinco minutos do aplicada permite li- 
^arée el c§béUo ^ no dqspide iqai oloir; debe usarse come si fuera, 
baudoiiue. * |
Las personas do temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, qi no quieren periudl- 
car í5u BSíiud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una, aplicación cada, ocho días; y sí á 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á 2a botella.





(8Sñ fii^aiba —  ni Inyaoelenes)
bhth^slicinitiiiMiInlH
... Qmdsi  ̂
eápsvla do «sai» Modtío
oUtraol 
aomtr»: aiDir
©e ventaiIDrogueria de La Esífellaí 4® Jó$é Peláez Benaúdez, calle Torrijos 81 al 92,Málaga.
Ba t«A*s las Farmaeiai
■HHmSRHBaBHBBBMI SE VENDE EN MADRID
Administración da Loterías
Futti>ta flfhl Sol, II y
Seguro ordinario dé vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de’ vlde 
roM SI imas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á ios 10,15 ó 20 año*
eon beneficios acumulados.—S^uro do vida y dctal, en coffijiinto, (sobre do» cabeiai) con beaeficlo» ! 
aeutu£!lade8.---‘Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clasas cen sorteo seisestí stí ed msíanco
,¿?Íiza8 sorteables, se puede ó la vez que constituir un capitel y'garantir uu vofv&m
íamHía" reci îr  ̂ ^  resulta Oienuadaliue’se verifican wmeatrálmente el i 5 de Aortly ell6 de Octebne-.
^ b to lc to r Q e S  para Afidslucía: Exemo. Sí D. L. V. SEMPRUN.-Alamcda Prlncipa.4t*. 
Anterlxada ia plwicación de este asanclo por la Comisaria de SegtTas coá fecha 5 de Octubre 1900
Vino de
feptona
O H T B G A .
para CON VALECIENTES y FER­
I N A S  DEBILES es el méjor tó-
Gomprimldos
i l i i




ia boca y de 
sequedad, granu
Í9s>i»9^BéiSica« ®o h  o o a i i i n a
para combatir las enfermedades d«
toma proaueiaa pur
Dremlada» en varias exposiciones chaitíficaa, tienen el priyi-
feSô de’ s»da»e enEipsi»
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
MARCAD EPOSITADA
nlco y nutritivo.Inapeteticlá, máías digestiones, i Muy útil para personas sanas 6 enfermas qm 
Íanemla,ti8l8, r̂ ^̂  ̂ etc. Inete:>iten tomar alimentos fácilmente digestí*
LOS ANEMICOS deben empleai e y nutritivos con frecuencia 6 á deshorá-
farrugiposo», que tiene las propledaden u. fexcursiones, oialec, sportSi etc.» etc.)
c.=sc»pílm idoe,«w .les.0g«m o. ;
tprnaclonal de Higiene y en las Espesitkric-i |
Universales de Bruselas y Buenos con 48 cómprímid08, 3̂ 30 p&ssta»
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmada; Calle del León, 13.—MADRID
y en 8Í extranjero.AeaBtlieii firilli M l u i f
Pbügllcerofosfata BONALD. ”  
mente antíneurasténico y antidiabetico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi é elementos para
enriquecer el glóbulo rojo. .  ̂ ^
Frasco de Acanthea igrantílada, 5 pésetes,
Frasco dd vino de Acánthes. 5 peaetas. ,
De venta en todas ias períumeriasl'y 
[a), 17, Madrid.




Cómbatelas eafarmedfides del pecho.* 
Tttberciilosiz Incipiente, catarros bronco- 
RBusííónkos, laringo-fari'ngeos, infecciones
gripateg,. paiúdjcas, etc., efe.
■ frfecií<é''É8! fras?‘9, 5 pesetás ■
fc!f, i© ó»! Eío í'T'b'íFZ líP J‘>UCE (antes Gcr^é'
La fiig iéttitia
Beconocldo sin competencia, por todas las principales eminencias médicMS para las 
das artríticas y avariósicásy nerviosas y paraliticas, he^étiaas y escrofalosas y
auxiliar de las medimacirnses mercurial; árseniéal y yódica; y sobrétodo, éá el. m é^o e&eu 
de los conocidos par». L  «uración del reuma en todas sus íformas. -
El clima es incompáí&blét nó existe zúngún oambló brusco d« temperatnia n i o sdb^ón  éntie' 
el día y laíñoche, da-jante Ifl- .
® TpPORADA OFÍCiAx. " BAÑOS—(D6 1 °  de Abpü á, 80 d® Junio.) '
Este Balneario pp deja que v. ./'ái- ningún, servició; In s ta la c ié lá  Ü tti ro te rá p íe a  COMi- 
p íetaj. I n s t i t u to  d© M e c á tio te rá p ía , E s tu fa  d e  d e s in fe e o i^ n . T e lé g ra fo s . Oe-i 
r r e o s , € a p i l i a ,  O ra n  O aslüo , T e a tro -O in e  (fv ino ión . to c ia s  l a s  n a c ía o s ) .  D e­
lic io so  P a rq u e  y  M esa  d e  S tó g im en  to d o  e l  a ñ o ,  c s a t r e  m ag n ífico s  H o te le s ,' 
con todo el confort necesario y ai^sfence de.todas las fortunas, puyos precios 80B-(ceix^reBdieii- 
do habitación, desayuno, almuerjw •* comida con todo el 8ervicio,t5prresp,endio*t«);X3Írau H o te l 
d e  LAS TER M A S, d e sd e  IXí ó, 2 0  p ta s .  p o r  d ía ;  H o te l  L E V A N T E , de^do  6 ,2 ft 
á  11 p ta s . ;  H o te l M A D R ÍR . ie s d e  5 ,5 0  á  11 p ta s .  f  H o te l. LBO N Í d e sd e  4  
á 7 p ta s .  Todo bañista hospedad? ijn alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecb» á un des-^ 
cuento de 30 por 100 en abono de 16 más bañoa, y 16 por 100 sobre él precio dé la habitación: 
en quince ó más días.
Los coches-ómnibus del Baln'eárió se hallan en la Estación á  la llegada de todos los treneá; ■ 
A viso  m u y  iu te re sa n tO . • Todo bañista, antes de ponerle en camiao, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, y cuantos dates le imtereean, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles,'-Basilio I x w e ta .  
B A L N E A R IO  D E  A RO H B N A . M u rc ia  (E s p a ñ a ) , y en Madrid á Q. O r te g a , P r e ­
c iad o s , 13,-.-(D® pó© ito d e  R io ja  C la re te .)
AGUA VEGETAL DE ARROVÓ, premiada en'varlas Exposicioiiét Hentificas con medallas de qr, 
y plata, la mejor de todas las conocidas para featsWecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
niítlvo color; no mancha la piel, nJla,ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfuraerias y ps- 
Íuquéríai.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. . . „
Ojo con LAS IMITACIONES Exljld I» mares da.fábrica y «a «I prfsjnto que cierre 5s cala Is nrm» 
ARROYO
JKtisaicries nailtines de Jfiariélla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
císs de todas clases a flete corrido y con cenoci-
miento directo desde este puerto a todos los de su Para informes y másdetalles puadiis dlfteh 
itinerario en el Mediterr^eo, Mar Negro, Zi^n- sureerea^iiteitie en Málaga, (ten HidÉd H
im ríM áagw w , rn d o * fc , Japón; W a l y i C ®
Nueva-Zelandia, etf combinación con los ie  la 
COMPAMA DE NAVÍGAC10N MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
sean los miércoles de cada dos semanas.
irse a
mmurn
